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 مستخلص البحث
لعربية ام، تطوير مواد تعليم اللغة العربية الإعلامية لطلاب شعبة تعليم اللغة 0202، صافي مريم
بجامعة مالانج الحكومية. رسالة الماجستير، كليات الدراسة العليا تخصص تعليم اللغة العربية 
المشرف: الدكتور نصر الدين الماجستير والدكتورة  جامعة سوʭن أمبيل الإسلامية الحكومية.
  مفلحة الماجستير.
 تطوير، مواد التعليم، اللغة العربية الإعلامية. الكلمات الأساسية:
حتى  من كتب تعليم اللغة العربية لغير الناطقين đا لم يمس جانبا لثقافة طلاب إندونيسيا اكثير إن  
كتاب لغة وسائل الإعلام العربية الذي كما وجد في   وهذا الحاليشعروا بصعوʪت لفهمها 
دا لازم ربية بجامعة مالانج الحكومية، مع أن كتاʪ جيالع في شعبة تعليم اللغة يستخدمه طلاب
 .فيه نصوص التي لها ثقافة اللغة العربية وثقافة الطلاب وتقدمهما على التوازن يستوعبأن 
تطوير مواد تعليم اللغة العربية الإعلامية لطلاب شعبة تعليم اللغة ( 1يهدف هذا البحث إلى )
( معرفة فعالية مواد تعليم اللغة العربية الإعلامية لطلاب 2و)العربية بجامعة مالانج الحكومية، 
يسيا واستفاد هذا البحث من موقع إندون شعبة تعليم اللغة العربية بجامعة مالانج الحكومية.
باحثة نوع البحث ال استخدمتاليوم.كوم لتطوير مواد التعليم التي تستوعب الثقافة الإندونيسية. 
الباحثة نوعين  واستخدمت. هذا البحث والتطوير عن منهج لسوكيونوويتبنى  "البحث والتطوير
استخدمت الباحثة المدخل الكيفي  والمدخل الكمي. من مداخل البحث وهما المدخل الكيفي
عند تطوير المواد التعليمية منها تحليل الحوائج والمشكلات وجمع البياʭت وتصميم الإنتاج وتحكيم 
الخبراء وإصلاح الإنتاج. واستخدمت الباحثة المدخل الكمي عند تحليل جودة المواد التعليمية 
واستفاد هذا البحث من موقع . tيجة ϵحصاء نتولمعرفة فعاليتها  ستخدام مقياس ليكرتʪ
طوير مواد تومن أهم نتائج هذا البحث ما يلي )أ(  ا اليوم.كوم لتطوير مواد التعليم.إندونيسي
  في عشرتم تعليم اللغة العربية الإعلامية لطلاب شعبة تعليم اللغة العربية بجامعة مالانج الحكومية
ومن  ،المطورة من قبل الخبراء والمحاضر تقديرها في الدرجة "جيد جدا" وادتقييم للمو  .خطوات
بلي استنادا على تحليل البياʭت للاختبار القممتاز". و)ب( درجة " تقديرها فيقبل الطلاب 
يدل على أن  tلاختبار  SSPSʪستخدام برʭمج  والميدانية والاختبار البعدي في التجربة الأولى
، وهذا دليل على وجود فروق نتيجة إحصائية قبل اĐدولة  tن نتيجةأكبر م المحسوبة  tنتيجة 
 استخدام مواد تعليم اللغة العربية الإعلامية وما بعدها ولها فعالية لترقية نتيجة تعليم الطلاب.
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ABSTRAK 
 
Shovi Maryam, 2020, Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Arab Jurnalistik untuk 
Mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab di Universitas Negeri Malang, Tesis, 
Pendidikan Bahasa Arab Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 
Surabaya. 
Pembimbing: 1) Dr. Nasaruddin, M.Ed., 2) Dr. Muflihah, S.Ag., MA. 
 
Kata Kunci: Pengembangan, Bahan Ajar, Bahasa Arab Jurnalistik. 
Salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam bahan ajar bahasa Arab adalah 
aspek budaya lokal pembelajar bahasa Arab yang terintegrasi secara seimbang. 
Media massa berbahasa Arab merupakan salah satu sumber bahan ajar 
pembelajaran bahasa Arab yang penting. Kenyataannya, masih banyak buku ajar 
bahasa Arab yang belum menyentuh aspek budaya Indonesia, termasuk buku ajar 
Media Massa Bahasa Arab yang digunakan oleh mahasiswa Pendidikan Bahasa 
Arab di Universitas Negeri Malang.Penelitian ini bertujuan untuk (1) 
mengembangkan bahan ajar bahasa Arab jurnalistik untuk Mahasiswa Program 
Studi Pendidikan Bahasa Arab di Universitas Negeri Malang, dan (2) mengetahui 
efektivitas bahan ajar bahasa Arab jurnalistik untuk Mahasiswa Program Studi 
Pendidikan Bahasa Arab di Universitas Negeri Malang. Penelitian ini 
menggunakan jenis penelitian Research and Development yang mengadopsi model 
Sugiyono. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. 
Penelitian ini memanfaatkan situs berita indonesiaalyoum.com untuk 
pengembangan bahan ajar yang memerhatikan aspek budaya Indonesia. Hasil dari 
penelitian ini di antaranya (1) Pengembangan bahan ajar bahasa Arab jurnalistik 
telah ditempuh dengan sepuluh langkah. Para ahli dan dosen menilai bahan ajar 
yang dikembangkan dalam tingkatan “jayyid jiddan” atau baik sekali, sedangkan 
menurut mahasiswa  bahan ajar yang dikembangkan dinilai “mumtaz” atau 
istimewa, (2) analisis uji t  pre tes dan pos tes pada uji coba terbatas dan uji coba 
luas dengan aplikasi SPSS menunjukkan bahwa t hitung lebih besar dari pada t 
table. Dengan demikian terdapat peningkatan nilai antara sebelum dan sesudah 
menggunakan bahan ajar yang dikembangkan. Oleh karena itu, bahan ajar yang 
dikembangkan efektif untuk meningkatkan hasil belajar mahasiswa. 
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 الباب الأول
  أساسيات البحث
  
 خلفية البحث  .أ
ذكر أʭس المعلومات. و و  إن العالم يعيش الآن في عصر العولمة ، الذي فيه أهم مصادر الثروة
التحدي المعرفي )المعلوماتي( بديلا عن كل التحدʮت الاقتصادية والسياسية ، أن 1الرفاعي
والاجتماعية. وأسفر التنافس في مجال المعلومات عن انفجار معرفي هائل يفوق كل معرفته 
ة وأصبح تدفق المعلومات اسرعا لاحد له، مطبعية كانت أم إلكترونية. واللغ ،البشري في ʫريخها
مليون نسمة، وهي لغة وسائل  003لغة العالم تستخدم هذه اللغة أكثر من العربية في كوĔا 
الإعلام، ونجد انتشارها عبر وسائل الإعلام مثل الجرائد واĐلات والتلفاز والراديو والشبكة 
 .الدولية. ووسائل الإعلام لها أهمية في الحصول على المعلومات ʪلنسبة للغالبية من الناس
اد من أهم مصادر التعليم، حيث أĔا توفر فرصا تعليمية لجميع الأفر لام وتعتبر وسائل الإع
وخصوصا للطلاب، ʪلإضافة إلى أĔا تساهم على تسهيل الحصول على المعلومات وفهمها، 
وذلك لأĔا معتمدة على استخدام الأنشطة التعليمية في طريقة تدريسيها من أجل توضيح 
ومن المعروف، أن قراءة وسائل الإعلام عبر 2 خ عقولهم.الأفكار والمعلومات للطلاب، وترسي
الأخبار هي إحدى مهارات اللغة التي لابد لكل طالب  اللغة العربية إتقاĔا وعلى الأخص 
الطالب الجامعي. فمن الأسف، كثير من وجود كتب تعليم اللغة العربية لغير الناطقين đا لم يمس 
ا ولا ها بعيد عن موقفهم حتى يشعروا بصعوʪت لفهمهجانبا لثقافة طلاب إندونيسيا، وأكثر 
يستوعبوا المعلومات الإندونيسية ولاسيما في نصوص قراءة الأخبار، مع أن كتاʪ جيدا للغة 
هما على فيه نصوص التي لها ثقافة اللغة العربية وثقافة الطلاب وتقدم العربية هو الذي يستوعب
                                                          
  .42ص. م، 9991، )دمشق: دار الفكر(  وتنمية الاستيعابتسريع القراءة أʭس الرفاعي ومحمد عدʭن،  1 
 .0202فبراير  81، تم الإطلاع عليه في  )moc.3oodwam(8102، ما أهمية وسائل الإعلامهديل البكري،  2 
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توي على الأشياء محسوسة كانت أم مجردة وكذلك التوازن والاندماج، من ثقافة الطلاب يح
أن هناك أربعة أسس مهمة في إعداد كتاب  4الزʮدة على ذلك، ذكر ʭقةو  3المواقف حولهم.
تعليم اللغة العربية لغير الناطقين đا وهي الأساس التربوي، والنفسي، والثقافي، واللغوي. إن 
يتضمن ة دون أفكار ومعارف ومعلومات ثقافية. و الثقافة هي محتوى للغة، فلا يمكن تقديم اللغ
هذا الأساس من ثقافة العرب، ولا نترك إبراز ثقافة الإسلام والثقافة المحلية أي ثقافة البلاد يعيش 
فيه والمتعقدات اĐتمع الذي ينتمي إليه المتعلمون وثقافة العالم أي قضاʮ أو أحداث تناقشها في 
   العالم.
كتاب لغة وسائل الإعلام العربية الذي استخدمه طلاب شعبة تعليم اللغة ن في  كاالواقع،  
العربية بجامعة مالانج الحكومية لم يمس جانبا لثقافة الطلاب، وأكثرها بعيد عن موقفهم حتى 
أن نصوص  5يشعروا بصعوʪت لفهمها ولا يستوعبوا المعلومات الإندونيسية ، وذكر بعض طلاđا
معون تلك ولا يسلم عن الأحداث والأخبار وثقافة الطلاب الإندونيسيين قراءة الأخبار لا تتك
أيضا، يستخدم . و الأخبار من قبل، يشعرون ʪلصعوʪت في فهم النصوص لأن المفردات صعبة
وهذه اما. لا يفهمها الطلاب تم حيث أĔاهذا الكتاب اللغة الإنجليزية في التدريبات وأدلتها 
ʪت لطلاب في عملية التعليم لدرس لغة الجرائد واĐلات، شعروا ʪلصعو المشكلة تؤثر إلى كفاءة ا
في أعمال الوظائف وكانت نتيجة تعليمهم في درجة مقبولة ولا ممتازة نظرا إلى نتيجة معدلة 
 للاختبار القبلي في التجربة الأولى والتجربة الميدانية ʪستخدام كتاب لغة وسائل الإعلام العربية
ومن ʭحية الطلاب المبتدئين الذين لم يتعلموا اللغة العربية من قبل، كان هذا . 27و  97وهي 
    6الكتاب صعبا جدا، ولا مناسبا لكافائتهم كما ذكر فتيان في المقابلة.
                                                          
 5891)مكة المكرمة: جامعة أم القرى(،  دليل عمل في إعداد المواد التعليمية برامج تعليم العربيةرشدي أحمد طعيمة، 3 
، إعادة النظر في أسس إعداد كتاب اللغة العربية بغير الناطقين đا، قدمت في المؤتمر السنوي  الثاني لطلاب 1102تنكو عين الفرحة تنكو عبد الرحمن، 4 
 دراسات العليا بكلية معارف الوحي وعلوم الإنسانية.
 .0202فبراير  7مالانج الحكومية، في المقابلة مع دينا مستيكا إسحاق، طالبة شعبة اللغة العربية بجامعة  5 
 0202فبراير  7المقابلة مع فتيان فكر التمام، طالب شعبة اللغة العربية بجامعة مالانج الحكومية، في  6 
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( 1) ثلم وهناك بعض الدراسات والتطويرات حول تعليم اللغة العربية عبر وسائل الإعلام
( كتاب لغة وسائل الإعلام لعلا  الغبالي 2ور المرتضى، و)كتاب لغة الجرائد للأستاذ الدكتور ن
( تطوير مادة القراءة ʪستخدام النصوص المأخوذة من وسائل الإعلام 3ونفينكا قاركة، و)
للطلاب للطالب في المدرسة الثانوية لأحمد مصطفى. وبعد مطالعة على جميعها فلم تجد الباحثة 
في المندمج من حيث أن اللغة المستخدمة فيها صعبة الأساس اللغوي المناسب والأساس الثقا
عقدات اĐتمع الثقافة المحلية أي الثقافة الإندونيسية والمتوغير مناسبة لمستوى الدارسين، ولم تبرز 
صوص في نبل هي توفر المعلومات حول عالم عربي فحسب. وإذا كان الأمر كذلك، فلم تكن 
 لغة العربية.طلاب حيث أĔا تؤثر إلى أساس نفسي في تعليم الالمواد طبيعية ولم يشوقها ويهويها ال
أساسا على ذلك، يتطلب من وجود مواد التعليم التي لها أربعة أسس مهمة في تعليم اللغة 
العربية لغير الناطقين đا وهي الأساس التربوي، والنفسي، والثقافي، واللغوي. ُيحتاج إلى وجود 
عن الحياة والأحداث والثقافة حول الطلاب الإندونيسية حتى الكتب أو المواد  التي تناقش 
تسهلهم في تعليم وسائل الإعلام وقراءة الأخبار وفهمها ومناقشتها واستخدام لغتها اليومية، 
ʪلإضافة إلى أĔم سيجدون المصطلحات الجديدة والمهمة التي يستفيدوĔا من المقروء. ومعتمدا 
ة العربية من الموقع الوحيد التي ينشر الأخبار الإندونيسية ʪللغعلى ذلك، سوف تستفيد الباحثة 
وهو إندونيسيا.كوم كمرجع أساسي في تطوير مواد تعليم اللغة العربية الإعلامية. وđذا البحث، 
سوف تنتج المواد التعليمية التي لها أسس مهمة وهي الأسس التربوي، والنفسي، والثقافي، 
د عدة الأسئلة وتعربوي ستكون المواد مليئ بتدريب على المفردات واللغوي. من ʭحية أساس ت
لقيس فهم المتعلم، ولتسهيل الفهم، ولتأكد من أن المتعلم قد فهم مضمون النص، ومن ʭحية 
لى الأشياء ثقافة الطلاب تحتوي عأساس ثقافي، تقدم نصوص الأخبار الإندونيسية التي فيها 
. ومن ʭحية أساس لغوي، ستكون لغة نصوص المواقف حولهممحسوسة كانت أم مجردة وكذلك 
الأخبار الإندونيسية أسهل وأنسب لمستوى طلاب جامعي من نصوص الأخبار في الشرق 
الأوسط التي هي غريبة ولم يسمعوها من قبل ولايفهموها فهما جيدا. وأما من ʭحية أساس 
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ة العربية. الطلاب وتجذđم على اللغتشوق نفسي، هذا البحث والإنتاج له دور مهم في ترقية 
لأن المواد أسهل لفهمها  ويقدرون على تعليم اللغة العربية عبر المواقف والمواقع حولهم في ضوء 
 الأخبار الإندونيسية.
ولعلى هذا البحث له دور مهم ومنافع كثيرة في تنمية مهارة قراءة الأخبار وفهما ومناقشتها 
البيئة  وزʮدة تشوق الطلاب على تعليم اللغة العربية فيالطلاب ووترقية نتيجة التعليم لدى 
الإندونيسية وتعزيز معارف الثقافة الإندونيسية حتى يستطيع الطلاب أن يطالعوا الأحداث 
  حولهم ويعبروها ʪللغة العربية.
  مشكلات البحث وحدوده  .ب
 مشكلات البحث .1
في كثير من الأحيان، المشكلة الأساسية في تعليم اللغة العربية هي عدم النصوص التي تقدم 
الموضوعات الثقافية الإندونيسية التي تشوق الطلاب وتجذđم وتزيد معارف حول بلدهم. وعلى 
الأخص لطلاب الجامعة، مع أĔم يحتاجون إلى فهم الكلمات والعبارات المعاصرة التي استخدمت 
الأخبار اليومية وسيستخدموĔا في اتصالهم. وعلى الأخص الأخبار في إندونيسيا التي تفيدهم في 
  إلى تنمية مهارة القراءة والكلام أسهل. 
  حدود البحث .2
ولئلا يتوسع البحث إلى ما لايهم بيانه فحددت الباحثة دائرة القضية لتعيين ضوابظها 
  بوضوح. 
 الحدود الموضوعية  .أ
إنتاج كتاب إضافي لكتاب لغة وسائل الإعلام العربية، وتعد  يعتبر هذا التطوير
الإنتاج مواضيع متنوعة حسب المواضيع التي وردت في الكتاب المقرر أي كتاب 
إندونيسيا اليوم.كوم لغة وسائل الإعلام العربية، وتصدر المواد من الموقع الإخباري 
  . )moc.muoylaaisenodni(
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  الحدود المكانية  .ب
هذا البحث في تعليم لغة الجرائد واĐلات في شعبة تعليم اللغة العربية تم إجراء 
 بجامعة مالانج الحكومية.
  . الحدود الزمانيةج
  .9102/0202تم إجراء هذا البحث في المستوى السادسة في عام دراسي        
  أسئلة البحث .ج
 لي:يبناء على مشكلات البحث التي سبق ذكرها تقدم الباحثة أسئلة البحث ما 
كيف تطوير مواد تعليم اللغة العربية الإعلامية لطلاب شعبة تعليم اللغة العربية  -1
  بجامعة مالانج الحكومية؟
ما مدى فعالية مواد تعليم اللغة العربية الإعلامية لطلاب شعبة تعليم اللغة  -2
 العربية بجامعة مالانج الحكومية؟
  أهداف البحث  .د
 يهدف هذا البحث إلى:
امعة م اللغة العربية الإعلامية لطلاب شعبة تعليم اللغة العربية بجتطوير مواد تعلي  .أ
  مالانج الحكومية
 معرفة فعالية مواد تعليم اللغة العربية الإعلامية لطلاب شعبة تعليم اللغة العربية  .ب
 بجامعة مالانج الحكومية
 أهمية البحث .ه
 لآتي:نحو اتـأتي أهمية البحث من الناحية النظرية والناحية التطبيقية على ال
  الناحية النظريةمن  -1
يفيد هذا البحث ϵذن الله في مجال تعليم اللغة العربية ʪستفادة من الأخبار   .أ
 اليومية
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توسيع المعلومات والمعارف في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين đا، وعلى   .ب
 الأخص للناطقين بغيرها من بلد إندونيسيا.
 الناحية التطبيقيةمن  -2
البحث الطلاب على تنمية مهارة قراءة الأخبار أساسا على يساعد هذا   .أ
 ثقافتهم وأحداث حولهم حتى يشعروا ʪلسهولة والانفعال في فهم المقروء
يساعد هذا البحث المدرسين والطلاب على معرفة وتطبيق الأساليب   .ب
 والعبارات الجديدة من المقروء طبق زمان معاصر وموضوع معين
 و. مواصفات الإنتاج
المنتج من هذا البحث والتطوير هو كتاب إضافي لكتاب لغة وسائل الإعلام العربية.   
يا باري إندونيسخوهو مجموعة من نصوص الأخبار الإندونيسية التي تصدر من الموقع الإ
وتتكون من ستة مواضيع وفق كتاب لغة وسائل  .)moc.muoylaaisenodni(اليوم.كوم 
والمؤتمرات والمظاهرات والاضراʪت، والإنتخاʪت، والصراعات الإعلام العربية وهي اللقاءات 
وفيها عدة التدريبات والمراجعات لقيس فهم  والإرهاب، والقضاء والمحاكمات، والمال والأعمال.
والثقافية  توقع منه أن يحقق الأهداف اللغوية والتربوية والنفسية المقروء ولتنمية المفردات بحيث 
لمقررة له. وتتكون التدريبات من إبراز قائمة المفردات، وفهم المقروء، والقراءة في المادة الزمنية ا
الملون   SVHالجهرية، والترجمة التحريرة والفورية. ستقوم الباحثة ϵنتاج المواد في شكل قرطاس
  . areezajlaسم. وتستخدم الخط العربي  81 x 42بحجم 
 الدراسات السابقة  .ز
ها، البحوث السابقة حول هذا الموضوع وتستفيد من نتيجتاستفادت الباحثة من بعض 
 وتعبرها كما يلي:
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إعداد مواد تعليم مهارة الاستماع على أساس ثقافة محلية )بحث تطويري في فصول  .1
  7اللغة العربية المكثفة بمعهد الجاوي للبنات جمورساري سوراʪʮ( لمحمد سبيل الرشاد.
 أهداف البحث  .أ
 لمعرفة كيفية إعداد مواد تعليم مهارة الاستماع على أساس الثقافة المحلية  (1
لمعرفة تطبيق إعداد مواد تعليم مهارة الاستماع على أساس الثقافة  (2
 المحلية
لمعرفة مدى فعالية إعداد مواد تعليم مهارة الاستماع على أساس الثقافة  (3
 المحلية 
 ب.منهج البحث وعينته
 المدخل الإحصائي والبحث والتطوير.استخدم الباحث 
  ج. نتائج البحث  
المواد التعليمية على أساس نتيجة متوسطة للطلاب في الاستماع قبل استخدام  
. وبعد استخدام مواد التعليم على أساس 82،57على  االثقافة المحلية حصلت
ومدى فعالية  . 61،28الثقافة المحلية نتيجة متوسطة للطلاب حصل على 
استخدام مواد التعليم أساسا على الثقافة العربية لتنمية مهارة الاستماع وصلت إلى 
وهي أكبر من درجة "ت الجدول" على مستوى  18،7درجة "ت حساب" 
. اعتمادا على ذلك وϦييدا على نتيجة استبانة الطلاب وتحكيم الخبراء 18،7
لمحلية أساس الثقافة ا ومقابلة مع المسؤولين للمعهد، أصبحت مواد التعليم على
  لتنمية مهارة الاستماع حصلت على درجة فعالة.
                                                          
لجاوي للبنات جمورساري امحمد سبيل الرشاد، إعداد مواد تعليم مهارة الاستماع على أساس ثقافة محلية )بحث تطويري في فصول اللغة العلابية المكثفة بمعهد  7 
 م(.7102قسم تعليم اللغة العربية، جامعة سوʭن أمبيل الإسلامية الحكومية سوراʪʮ، سوراʪʮ(، بحث تكميلي، 
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تطوير مادة القراءة ʪستخدام النصوص المأخوذة من وسائل الإعلام )بحث تطويري  .2
في الفصل الثالث الثانوي لطالبات البرʭمج المكثف في تعلم اللغة العربية بمعهد 
  8ى.الفطرة السلفي كدندينج سوراʪʮ( لأحمد مصطف
 أهداف البحث  .أ
 لمعرفة عملية تطوير مادة القراءة ʪستخدام وسائل الإعلام (1
 لمعرفة خصوصية المادة المطورة (2
 التعرف على فعالية تطوير مادة القراءة ʪستخدام وسائل الإعلام (3
 منهج البحث وعينته  .ب
طالبة في البرʭمج  52استخدم الباحث المنهج التطويري على عينة البحث 
 تعلم اللغة العربية بمعهد الفطرة السلفي كدندينج سوراʪʮالمكثف في 
  ج. نتائج البحث
معرفة مفردات جديدة و قدرة القراءة ترتقي جوهرʮ. واستخدام وسائل الإعلام 
أكبر  32،61الحساب    tالمكتوبة لها فعالية في تنمية مهارة القراءة العربية بقيمة 
  الدلالة.على مستوى  94،2الجدول  tمن قيمة 
كتاب لغة الجرائد: التهاني والتعازي وشتى الإعلاʭت للأستاذ الدكتور نور المرتضى  .3
هو الكتاب المقرر ʪللغة العربية الذي يستفيد الجرائد ʪللغة العربية كمكون أصيلة. 
هذا الكتاب مستوحى من الكتاب الإنجليزي "اللغة الإنجليزية ʪلجرائد". يستفيد  
بية من الجرائد اليومية مثل جريدة الرʮض، والشرق الأوسط، والميزان كتاب اللغة العر 
نوسبابير، وعرب تيمز التى مطبوعة في الشرق الأوسط وأمريكا. يتكون هذا الكتاب 
صفحة، ويركز هذا الكتاب في التهاني، والتعازي، وشتى الإعلاʭت.  192من 
                                                          
لمكثف في ا أحمد مصطفى، تطوير مادة القراءة ʪستخدام النصوص المأخوذة من وسائل الإعلام )بحث تطويري في الفصل الثالث الثانوي لطالبات البرʭمج 8 
 (.م5102وراʪʮ، قسم تعليم اللغة العربية، جامعة سوʭن أمبيل الإسلامية الحكومية ستعلم اللغة العربية بمعهد الفطرة السلفي كدندينج سوراʪʮ(، بحث تكميلي )
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ة، الأحوال المتنوع يتكون هذا الكتاب من عشرة مواضيع وهي عن التهاني في
والتعازي، والخدمات التربوية، والخدمات الطبية، والأعمال الشاغرة، المأكولات 
والمطاعم، وأجهزة إلكترونية، والسفر والشحن، وخدمات اجتماعية، وخدمات 
قانونية. وكل موضوع يعرض عشرة النصوص، في كل واحد من النصوص فهم 
ينتهى مع كتابة خمس جمل تتعلق ʪلموضوع،  و الأسئلة والتعبيرات، والتدريبات في  
مفتاح الأجوبة لفهم الأسئلة. وبعبارة أخرى، يعرض هذا الكتاب النص الذي 
  يشتمل من التدريبات في القراءة والكتابة والترجمة.
لغة وسائل الإعلام العربية لعلا الغبالي وʭفنكا قاريكا. يستفيد هذا الكتاب من  .4
صفحة فيها موضوعات  122ط. يتكون هذا الكتاب من الأخبار في الشرق الأوس
منها أخبار اللقاءات والمؤتمرات والمظاهرات والاضراʪت والانتخاʪت والقضاء 
 9والمحاكمات والمال والأعمال.
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 الباب الثاني
  الإطار النظري
  
 تطوير لمواد تعليم اللغة العربيةمفهوم ال .1
:طوَّر المصنَع عّدله وحسَّنه،  التطوير لغة طوََّر يطّوِر ، تطويرًا ، فهو ُمطوِّر ، والمفعول ُمطوَّر
عند الفيروزي الآʪدي هو التجديد والتحديث والتعديل، 01ونقله من حال إلى حال أفضل.
 11به الاجتهاد في الأمر وتحسينه.وجد يجد فهو جديد  واستجد أي صيره جديدا، ويقصد 
ا منتج هو إضافة مواد إضافية إلى جزء الحالي من المنتــج ربم وذكر في معجم عربي عامة أن تطوير
التطوير اصطلاحا هو التحسين ليصل إلى تحقيق  21لتتنافس مع اختصاصات المتنافسين.
ية ليصل إلى لعملية التربو الأهداف المرجوة بشكل أكثر كفاءة. والتطوير التربوي هو تحسين ا
 31 تحقيق الأهداف التربوية المنشودة والمرجوة بشكل أكثر كفاءة
مفهوم مواد التعليم هو كتب قد ألفت من قبل متخصصين  41ذكر ʭصر عبد الله الغالي،
 قترʭتربويين ولغويين وتقديمها للدارسين لتجقيق الأهداف المعينة في المقرن المعين والمرحلة المعينة م
بزمن محدد. ويقصد بمواد التعليم )المحتوى( هي مجموع الخبرات التربوية والحقائق والمعلومات التي 
وعند العصيلي، المواد التعليمية هي المواد اللغوية التي تقدم لمعتلمي  51يرجة تزويد الطلاب đا.
فلام رطة والأاللغة، سواء أكان مسموعة أو مقروءة كالكتب ϥنواعها والصحف واĐلات والأش
   61ويدخل فيها الخطط والمناهج.
                                                          
 .0202مايو  02(، تم الإطلاع عليه في /تطوير/ra/tcid/ra/moc.ynaamla.www//:sptth-raة المعاصرة، )أنلين(، )المعجم اللغة العربي 01 
صرف الرافدين، مأفنان عبد علي الأسدي، قياس أثر متطلبات تطبيق التطوير التنظيمي في إحداث عملية التغيير/دراسة تحليلية لآراء عينة من العاملين في  11 
 .0202مايو  5(، تم الإطلاع عليه في lanruoj.wwwqi.ude.afukou.s)أونلين(، ) ،291الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية، ص. 
 . 0202مايو  02(، تم الإطلاع عليه في /تطوير/ra/tcid/ra/moc.ynaamla.www//:sptth-raالمعجم: عربي عامة، )أنلين(، ) 21 
 02(، تم الإطلاع عليه z3a//:sptth-05t/moc.7ooy.ba7sa-cipotلإسكندرية، مفهوم التطور، )أنلين(، )قسم التهاني والمناسبات جامعة ا31 
 .0202مايو 
طوير مع التطبيق على تلاميذ اللغة العربية في )البحث والت 3102أيدي إيوان مسلم، تطوير مواد تعليم مهارة القراءة على مستوى المتوسط في ضوء المنهج  41 
مبيل الإسلامية أ الصف السابع بمدرسة رادن فتاح المتوسطة الإسلامية كسامبن ويتان دريورجو كرسيك(، بحث تكميلي )قسم تعليم اللغة العربية، جامعة سوʭن
 41م(، ص. 9102الحكومية سوراʪʮ، 
 202ص. ،6891)مكة: جامعة أم القرى(، لغة العربية، المرجع في تعليم الرشدي احمد طعيمة، 51 
hsilgnE dna cibarA fo lanruoJ : anuslAإيدي كورنياوان فريد، تطوير المواد التعليمية لمهارة الاستماع لدارس اللغة العربية لغير الناطقين đا،  61 
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وإن مواد تعليم اللغة العربية هي دروس اللغة العربية التي هي مزيج من المعرفة والمهارات 
والسلوك مرتبة بشكل منهجي حيث يتمكن من المعلمين والطلاب استخدامها في عملية تعليم 
صادر لتي يمكن العثور عليها في مختلف الموʪلتالي ليس كل ما سمي ʪلكتاب ا 71اللغة العربية.
طلاقا مما سبق ذكره، فإن تطوير مواد التعليم للغة العربية هو تحسين المواد نوا هو مواد التعليم.
يصل إلى تحقيق الأهداف لالتعليمية في مجال تعليم اللغة العربية لترقية جودة تعليم اللغة العربية 
جابة التطور من الحاجة إلى عملية التعليم ويتم بعد ذلك الاست . ينشأالتربوية المنشودة والمرجوة
لها ثم تطويرها من خلال عملية تجريبية حتى يحصل على إنتاج مواد التعليم المناسبة لاستخدامها 
  81وتطبيقها.
  معايير المواد التعليمية .2
 91يذكر نيكولاس معايير المواد ما يلي:
معيار الصدق: تعتبر المواد صادقة عندما تكون واقعية وأصيلاة وصحيحة علمية فضلا   .أ
  يقصد بصدق المحتوى الآتي:عن تمشية مع الأهداف الموضوعية.  
( ارتباط اختيار المحتوى ʪلأهداف: فإن من المهام الأساسية في مرحلة تخطيط 1) 
إلى  ختياره ملائم للأهداف ويسعىالمحتوى هي محاولة التأكد من أن المحتوى الذي تم ا
تحقيقها. ويعني ذلك إن اختيار المحتوى ينبغي أن يتم على قاعدة ما المكوʭت الرئيسة 
التي ينبغي تضمينها المحتوى التعليمي وليس ما المكوʭت التي يمكن حذفها، أي اختيار 
الكم  فليسعناصر المحتوى الهامة وذات مغزى ودلالة لتحقيق أهداف المنهج كاملة، 
من المعارف هو المطلوب وإنما صلاحيتها في تحقيق الأهداف التربوية والتعليمية بما 
 يساعد في تطوير شخصية المتعلم من الجوانب المتعددة.
( حداثة المحتوى: التأكد من الصلاحية العلمية للمحتوى التعليمي الذي تم اختياره، 2)
ون للعلوم وخاصة العلم أو العلوم التي يتكوالى أي مدى ينسجم مع التطورات الحديثة 
                                                          
 emsivitkurtsnoK iroeT sisabreB barA asahaB rajA nahaB nagnabmegneP ,.kkd dimaH ludbA .M 71
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 .22 .h ,)6102 ,atrakaygoY ,agajilaK nanuS NIU—siseT( ”udapreT malsI rasaD
 .23، ص. 4002)القاهرة: دار الفكر العربي(، الأسس العامة لمنهج تعليم اللغة العربية رشدي أحمد طعيمة،  91 
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منها المحتوى. فالمحتوى الذي يتم اختياره لازم أن يكون صحيحًا من ʭحية علمية، 
وصادقًا أي ليس هناك خاطئا ولا مضلًلا، خاصة ونحن نعيش عصر الثورة العلمية 
ة، نظرʮت دوالتكنولوجية، العصر المتميز ʪلتفجر المعرفي واكتشاف وتطوير حقائق جدي
جديدة، أو تصحيح حقائق أو مفاهيم أو نظرʮت قائمة. فالحقيقة العلمية نسبية 
وʪلتالي ينبغي أن يخضع المحتوى التعليمي لاستمرار المراجعة لتصحيح ما يظهر أنه 
  خاطئ .
معيار الأهمية: تعتبر المواد مهمة ذتى قيمة في حياة الطلاب مع تغطية الجوانب المتنوعة   .ب
ويعني ذلك إن تحديد الأهداف في المنهج ليست عملية لمعارف والقيم والمهارات. منها ا
خطية، نقوم أولا بتحديد الأهداف، ثم نختار المحتوى في ضوئها. فمعيار الأهمية هذا 
يؤكد على ضرورة مراعاة علاقة التأثير المتبادل بين المحتوى والأهداف، والتعامل معها 
لا يمكن تحديد الأهداف إذا لايوجد نحتوى يحققها، ومن غير ʪعتبارها عملية واحدة. ف
الممكن تحديد الأهداف بمعزل عن المحتوى و إلا كيف يمكن تحديد عناصر المحتوى الهامة 
والأساسية للعلم المعني وتكون ذات أهمية ومغزى للتلاميذ إذا لم يتم مراعاة المحتوى لدى 
مفاهيم  –تيار العناصر الأساسية ) حقائق إن أهمية المحتوى هي اخ .تخطيط الأهداف
مبادئ الخ( التي تشكل العمود الفقري للعلم وتساعد المتعلم في  –قوانين نظرʮت  –
تطوير وتوسيع معارفه فيه، وأن يعي المتعلم طبيعة ذلك العلم . يلتزم أن تحقق عناصر 
لم ، والتكامل مع لمتعالمحتوى التي تم اختيارها، تساعد في استمرار أنشطة التعلم لدى ا
 العلوم الأخرى. 
 :المحتوى يكون مهما ًإذا يساعد في تحقيق الآتي
  .أن يكون المحتوى هاما ًʪلنسبة Đال معرفي محدد •
  ينسجم مع متطلبات اĐتمع والفرد والإمكانيات ويساهم في تطوير الشخصية  •
  يحقق وحدة النظرية والتطبيق •
  ينهمعال من التعليم للمتعلم وتكافؤ الفرص فيما بيساعد في تحقيق مستوى  •
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يراعي النوعية العلمية وإعطاء فرص لكل المتعلم لتطوير أنفسهم من خلال   •
  المحتوى
ويكون المحتوى هاما أيضًا إذا ساعد في تحقيق التوازن بين الجوانب النظرية وتطبيقاēا، 
ت ه التربوية، ويراعي رغباوإذا ما كان منسجما مع متطلبات اĐتمع ويعكس أهداف
كافئة وميول التلاميذ، ويرتبط ببيئتهم وبخبراēم ، ويجيب عن أسئلتهم ويحقق لهم فرص مت
  للتطور.
اء ϵعط مع اهتمامات وميول الطلاب ةكون المواد متمشيتمعيار الميول والاهتمامات:  .ج
غي على المواد ينب، وذكر فتحي يونسالأولوية دون تضحية ʪلطبع بما يعتبر مهما لهم. 
 التعليمية:
إشباع ميول الطلاب بطريقة تؤدي إلى توليد ميول جديد في مجالات مختلفة تحقيقا  (1
  .لمبدأ الإستمرارية
 توجيه الميول التي تنفع الفرد واĐتمع معا. (2
توجيه الطلاب دراسيا ومهنيا بقيام الدراسات التي تتلاءم مع قدرēم وتتفق مع  (3
  02ميولهم.
 : يقصد هذا المعيار ϥن إلى أي مدى يراعي اختيار المحتوى الآتي قابلية المحتوى:د. معيار 
  .الطبيعة البدنية والعقلية والنفسية للتلاميذ (1
  طبيعة الظروف المؤسسية المؤثرة في الدرس (2
  توفر الإمكانيات المادية والفنية (3
  مستوى Ϧهيل المعلمين والإدارة المدرسية (4
 الزمن المتاح للدراسة (5
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  عناصر إعداد المواد التعليمية للغة العربية .3
أن هناك ثلاثة عناصر في إعداد كتب تعليم اللغة العربية وهي قائمة  12وذكر طعيمة
المفردات الأساسية، قائمة المواقف العامة الي يمكن أن تدور حولها دروس الكتاب، الملامح 
ين الحضارية والأنماط الثقافية الخاصة ʪلبلاد العربية المختلفة والتي ينبغي أن يتعلمها غير الناطق
عربية مثل المعلومات والأخبار التي نشرت في بلاد الدارسين. من أهم اĐالات التي đا ʪللغة ال
يمكن الاستفادة فيها هي إعداد مواد تعليمية متدرجة للدارسين في مستوʮت مختلفة، ومن المواد 
التعليمية التي يحتاجها الميدان ϵلحاح الشديد، كتب القراءة المبسطة التي تعتمد الدارس في 
وذكر أندرسون في كتاب برʮن . 22ستويين المتوسط والمتقدم على نفسه في قراءēاالم
أن من أهم العناصر في  مواد تعليم القراءة لكتاب اللغة لغير الناطقين đا هي  ،32طملينصِان
وجود المقاطع أو الفقرات القصيرة متبعا ʪلمفردات وعدة الأسئلة. وتعد عدة الأسئلة لقيس فهم 
  42ولتسهيل الفهم، ولتأكد من أن المتعلم قد فهم مضمون النص.المتعلم، 
  المبادئ والقواعد في إعداد المواد التعليمية للغة العربية .4
هناك مجموعة المبادئ والقواعد الأربعة الأساسية التي يمكن لمؤلف كتاب اللغة العربية معالجتها 
 . يعة المقرر، وأسس إعداد الكتابواهتمامها وتوفيرها، وهي البياʭت العامة، والإخراج، وطب
جمع بعض المعلومات الببليوجرافية الخاصة ʪلكتب سواء من حيث  ببياʭت عامةيقصد 
التأليف أو النشر أو عدد الأجزاء أوحركة التأليف أو بعض بياʭت الأخرى في ميدان تعليم اللغة 
غلاف، ونوع التجليد، عدة أمور منها: حجم الكتاب، وشكل الالإخراج العربية. ويتناول 
يعة المقرر طبوالورق، والطباعة، ومقدمة، وفهرس، وملحقة، والعنوان، وبياʭت أخرى. ويتناول 
عدة أمور منها خصائص الدارسين ونوع البرʭمج والمادة الزمنية المقترحة لتدريس الكتاب. 
                                                          
 861، ص. 2891أحمد طعيمة، الأسس المعجمية والثقافية لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين đا )مكة المكرمة:جامعة أم القرى(، رشدي 12 
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بعة أسس منها أر لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين đا على  أسس إعداد الكتابويشتمل 
  52الأساس التربوي، والنفسي، والثقافي، واللغوي.
  الأساس التربوي  (1
يشمل الأساس التربوي على مبادئ تربوية وهي الفلسفة، والأهداف، والتدريبات، 
والاختبارات، والوسائل التعليمية، والمصاحبات، وواضعي المادة التعليمية، ومبادئ تنظيم 
ة تابع والاستمرار والتكامل، ومبادئ الضوابط التربوية عند معالجالمادة التعليمية، وهي الت
الجوانب المختلفة للمادة التعليمية، ومبادئ تنظيم المادة التعليمية. وانطلاقا إلى هذا الأساس، 
تضمن مواد التعليم المطور من الفلسفة، والأهداف المقررة، والتدريبات والاختبارات اللغوية، 
تاب ة، وواضعي المادة التعليمية، ومبادئ تنظيم المادة التعليمية في كوĔا كوالوسائل التعليمي
 إضافي أو كتاب مصاحبة لكتاب لغة وسائل الإعلام العربية.
  الأساس النفسي (2
مراعاة هذا الأساس تساعد في جودة إعداد المواد التعليمية واختيارها وتنظيميها ومسايرة 
المادة لمستوʮت النمو ومنسابتها لميول المتعلين. واعتمادا إلى هذا الأساس، تكون المواد مليئ 
 وتعد عدة الأسئلة لقيس فهم المتعلم، ولتسهيل الفهم، ولتأكد منبتدريب على المفردات 
شوق تالمتعلم قد فهم مضمون النص. وأيضا تلزم مواد التعليم لها دور مهم في ترقية أن 
 الطلاب وتجذđم على اللغة العربية. 
 الأساس الثقافي (3
إن الثقافة هي محتوى للغة، فلا يمكن تقديم اللغة دون أفكار ومعارف ومعلومات ثقافية. 
ويتضمن هذا الأساس من ثقافة العرب، ولا نترك إبراز ثقافة الإسلام والثقافة المحلية أي 
اʮ ثقافة البلاد يعيش فيه والمتعقدات اĐتمع الذي ينتمي إليه المتعلمون وثقافة العالم أي قض
أحداث تناقشها في العالم. مراعة على هذا الأساس لابد من تطوير مواد التعليم مراعة  أو
                                                          
 .82، ص. 3891)مكة: جامعة أم القرى(،  الكتاب الأساسي لتعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىمحمود كامل الناقة ورشدي أحمد طعيمة، 52
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عن الحياة والأحداث والثقافة حول الطلاب الإندونيسية مكملا للكتاب الأساسي لم يمس 
 جانبا لثقافة الطلاب الإندونيسية.
 الأساس اللغوي (4
 ، ونظام المعنى. عندما تعد الموادويتكون من نظام الأصوات، ونظام الكلمة، ونظام البنية
 التعليمية، فيجب اهتمام هذه العناصر وتنظيمها تدريجيا حسب مستوى التعليم. 
ويقصد أسس إعداد الكتاب بعدة أمور منها الدراسات التي أجريت كأساس لتأليف 
ك، لالكتب، وأساس اختيار النصوص والمواقف اللغوية، وأنواع قوائم المفردات. وإضافة إلى ذ
هناك فئات أخرى لابد اهتمامها في إعداد المواد التعليمية وهي لغة الكتاب، وطريقة 
التدريس، والمهارات اللغوية، وتدريس النحو، والمفردات، والتدريبات اللغوية، والاختبارات 
والتقويم، والمحتوى الثقافي، والوسائل والأنشطة التربوية، والتعلم الذاتي، ودليل المعلم، 
  افات.وإض
 اللغة العربية لأغراض خاصةتعليم  .5
 مفهوم اللغة العربية لأغراض خاصة  .أ
إن تعليم اللغة العربية لأغراض خاصة هو برʭمج موجه لفئات معينة  من المتعلمين لهم 
حاجة خاصة كالعربية للدبلوماسيين والعربية لأغراض دينية والعربية لأغراض طبية وغيرها 
لدراسات لوتستند كافة عناصره من أهداف ومنهج وطريقة تدريس إلى دوافع الطلاب 
 م المفردات والمهارات تختص ʪلمادة الدراسية التي سوف يتمويتضمن تعلي 62وحاجتهم.
 72تعلمها كأن تكون علوما أو تكنولوجيا ... إلخ
 خصائص برʭمج اللغة العربية لأغراض خاصة  .ب
                                                          
m.www//:ptth-a-جهين برهان عفانة، مشكلات تعليم اللغة العربية لأغراض خاصة، )أونلين(، )62 
  .0202يوليو  03(، تم الإطلاع عليه 27642=t?php.daerhtwohs/bv/moc.aibara
  .274ص.  IIX ABNIP gnidisorP،تعليم اللغة العربية لأغراض أكاديمية خاصةستي سنة،  72 
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 82قدم أيفانس وجون هناك خصائص لبرʭمج اللغة العربية لأغراض خاصة:
يات يوظف المنهجالخصائص الأساسية: يصمم لمواجهة حاجات معينة للدارسين،   (أ
والأنشطة الملائمة Đال يخدمه، يركز على اللغوʮت، والمهارات، وأساليب الخطاب 
  المناسبة.
الخصائص الفرعية: قد يتعلق بمجال أو عدة مجالات معينة، قد يستخدم في البرʭمج   (ب
سات أو سلمتعلين الكبار سواء في معاهد ومؤ العامة لتعليم اللغة، يصمم غالبا ل
، قد يصمم للطلاب الثانوية وإن كان يمكن استخدامه العمل المهنيةمواقف 
 .للمبتدئين
  وسائل الإعلام .6
 تعريف وسائل الإعلام  .أ
والوسائل لغة هي جمع من وسيلة  هي وسائل الإعلام.الأفكار من أحد طرق انتشار 
 92قابلها غاية.يعلى وزن فعيلة وقد تجيء الفعيلة بمعنى الآلى، أي كّل ما يتحقَّق به غرض معّين، 
وهي الأداة أو الطريقة التي يستعان đا على تبليغ الدعوة وهي نوعان مادية ووسائل عملية أي 
هو عملية ديناميكية ēدف إلى توعية وتثقيف وتعليم  03. والإعلام عند عبد الحميدأسلوبية
اته، فهو العملية التي ر واقتناع مختلف فئات الجمهور التي تستقبل المواد المختلفة وتتابع برامجه وفق
يترتب عنها نشر الأخبار والمعلومات الدقيقة التي ترتكز على الصدق والصراحة ومخاطبة عقول 
"وسائل الإعلام هي أداة تستخدم  13حفيظ جنكاراالجماهير وعواطفهم. وسائل الإعلام وفقا 
الصحف  نيكية مثلفي إيصال أفكار من المصادر إلى الجمهور ʪستخدام أدوات الاتصال الميكا
  والإذاعة والتلفزيون". 
                                                          
، ص. 6102الرقم الأول يونيو  العداد السابعة،-المنارنور ليلي، تعليم اللغة العربية لأغراض خاصة: تطبيقه لطلبة التمريض،  82 
  38
 0202 iraurbeF 81 adap seskaid ,/وسيلة/ra-ra/tcid/ra/moc.ynaamla.www//:sptth ,ynaamlA 92
 .0202فبراير  81، تم الإطلاع عليه في e.vinu.www-zd.deuol كريمة مقاوسي وحميزي وهيبة، دور الإعلام في توجيه الإهتمام  ʪلموهوبين،   03 
 id kanA rajaleB utkaW naanuggneP padahreT isiveleT aracA huragneP  ,I.W.D ,orowsiK 13
 .431.h .4102 ,gnupmaL radnaB gnilimeK ayaJ nignireB naharuleK II nagnukgniL
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  خصائص وسائل الإعلام   .ب
في كتابه "مقدمة في دراسات  23خصائص وسائل الإعلام وفقا لحفيد كانغارا
الاتصالات" هي: )أ( إضفاء الطابع المؤسسي، )ب( طريقة واحدة، )ج( على نطاق واسع وفي 
انسجام ʫم، )د( استخدام المعدات التقنية أو الميكانيكية، مثل الراديو والتلفزيون والجرائد وما 
  أشبه ذلك، )ه( مفتوحة.
 أنواع وسائل الإعلام .ج
علام إلى قسمين منها تنقسم وسائل الإ 33في بونجين،ور ودينيس ذكر ميفيب دي فل
وسائل الاعلام المطبوعة والإلكترونيه. وسائل الاعلام المطبوعة مثل الصحف واĐلات والكتب، 
و وسائل الاعلام الإلكترونية مثل التلفزيون والاذاعه. وذكر كريمة أن وسائل الإعلام تشمل 
  روءة والوسائل المسموعة والوسائل السمعية البصرية.أنواعا ثلاث هي الوسائل المق
  اللغة الإعلامية .7
  مفهوم اللغة الإعلامية  .أ
ذهب بعض العلماء من أن اللغة الإعلمية هي اللغة التي تشيع على أوسع نطاق، في محيط 
 جمهور العام، وهي قاسم مشترك أعظم في كل فروع المعرفة والثقافة والصناعة والتجارة والاجتماعية
والإنسانية والفنون والأدب. ذلك لأن مواد الإعلام في التعبير عن اĐتمع والبيئة تعتمد عناصرها 
على كل فن وعلم ومعرفة. ويذهب عبد العزيز شرف هي لغة الحضارة، وقد كان طبيعيا أن 
لذي ا يسعى الإعلام للإفادة من مزاʮ اللغة العربية حضارʮ. واللغة هي وسيلة الإعلام أو المنهج
واللغة الإعلامية هي اللغة التي تصل مباشرة إلى  43 تنقل به الرسالة من المرسل إلى المستقبل.
القارئ وتكون بسيطة وسهلة بعيدة عن الحوشية والتفعير وقريبة من منتجات الحياة المعاصرة إلى 
                                                          
 .431.h ,.dibI 23
 .91 .h ,1002 ,)sserP ytisrevinU hayidammahuM :atrakruS( assaM aideM akitorE ,nignuB nahruB 33
 
 43-53، ص. 4002القاهرة(، )القاهرة: جامعة اللغة الإعلامية سامي الشريف،  43 
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نحو، لجانب مراعتها للحدود التي تقف عندها اللغة والمبادئ الأساسية لها في الصرف وا
  53والإعلام يتعاطي مع اللغة اليومية الميسورة.
  لغة الإعلام على الخريطة اللغوية  .ب
م ليست اللغة الخاصة، واللغة الخاصة عند علماء اللغة يرى محمد سيد محمد أن لغة الإعلا
هي تلك اللغة التي لا تستعملها إلا جماعات من الأفراد في ظروف مثل اللغة القانونية في حيثيات 
كام القضاة، واللغة العامية الخاصة، واستخدام الكاثوليك في الطقوس الدينية للغة اللاتينية. أح
ولغة الإعلام ليست اللغة الخاصة استنادا إلى واقع لا مراء فيه، وهو أن الإعلام يعالج كافة الزواʮ 
  63القانونية والدينية والاجتماعية وغيرها، ولكن بلغته هو أي بلغة الإعلام.
  خصائص العامة للغة الإعلامية ج.
  73هناك عدة خصائص عامة يجب توافرها في اللغة الإعلامية، منها:
الوضوح: وهي من أبرز سمات لغة الإعلام وأكثرها بروزا، ويرجع ذلك إلى  .1
  طبيعة وسائل الإعلام من ʭحية وإلى خصائص جمهورها من ʭحية أخرى.
يا يب والتعبيرات اللغوية متماشالمعاصرة: أن تكون الكلمات والجمل والترك .2
مع روح العصر، ومتسقة مع إيقاعه. فالجمل الطويلة، والكلمات المعجمية، 
والجمل المركبو قد لا تكون مناسبة للغة الإعلامية إلى موضوعات معينة وفي 
  أحوال محددة.
الاختصار: لا بد أن تكون اللغة قادرة على الاختصار والإيجاز )تقليل المباني  .3
 فاء المعاني(وإي
الجاذبة: لا بد أن تكون الكلمة قادرة على الحكي والوصف والشرح بطريقة  .4
 حية ومسلية ومشوقة.
                                                          
 .91، ص.6102)القاهرة: دار الفجر(،  لغة الإعلام العربي المعاصرحسن علي محمد،  53 
 . 73، ص.اللغة الإعلاميةسامي الشريف،  63 
 .83-93، ص. اللغة الإعلاميةسامي الشريف،  73 
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المرونة: لا بد أن تكون اللغة قادرة على التعبير عن مختلف الموضوعات  .5
بسلاسة وأن تكون متعددة المستوʮت بحيث تستطيع مخاطبة أكثر من جمهور 
 ية.ومعالجة أكثر من موضوع وقض
القابلية للتطور: لابد لغة وسائل الإعلام في السنوات الأخيرة مختلفة عما  .6
 سبقها. 
الاتساع: أن تكون المفردات كبيرا تلبي الجاجات المختلفات، واللغة الإعلامية  .7
 متسعة وتتسع بشكل يومي.
الملائمة: أن تكون اللغة متلائمة مع الوسيلة من ʭحية الجمهور المستهدف،  .8
حافة تستهدف فئات اجتماعية وتعليمية واقتصادية معينة وتتوجه فلغة الص
إلى حاسة بصرية، ولذا يجب أن تكون مفردات هذه اللغة ملائمة لهذه 
الحاسة، ولغة الراديوا هي لغة ذات طابع وصفي وهي تتوجه إلى حاسة 
 السمع، فيجب أن تكون ملائمة أيضا.
 لغة الصحافة  .د
علام لغة الصحافة، لأĔا كانت وسيلة الإعلام الوحيدة.  في البداية، أُطلق على لغة الإ
كان الأدʪء المشاركون في الكتابة الصحفية يحرصون على أن تكون لغتهم بسيطة 
واضحة رشيقة، لا تخرج عن الفصحى ʪلشيئ، لا في اللفظ ولا في التركيب حتى لا 
ه إلا الخاصة. فلغـة يعرف يشعر القارئ أن الكاتب يتعالى عليه وأنه يورد في كتابته ما لا
الصحافة المكتوبة هي اللغة الثالثة أو العربية المعاصرة التي هي استمرار للفـصحى مع 
 83.الاستجابة لمتطلبات العمل الصحفي ومستجدات المعرفة
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  الصحافة الإلكترونية   ه.
لإلكترونية اتقصد الصحافة الإلكترونية بنوع من الصحافة تستعمل الوسائل أو الوسائط   
أفي نشر موادها الصحفية. أغلبها ظهر نتيجة لاعتماد الصحافة الكلاسيكية تكنولوجيا 
تم  93المعلومات والاتصالات الحديثة رغبة في تحسين أدائها أولا ثم فتح مجال أوسع للانتشار.
ور هاستغلال الثورة التكنولوجية في الصحافة في التسعينات من القرن الماضي وقد أدى إلى ظ
  الصحافة الإلكترونية، ومن الاستفادة منها ما يلي:
  وظيفة الإنتاج أو  جمع المادة الصحافية الالكترونية عن طريق حاسوب والإنترنت. (1
  معالج المعلمومات الصحفية رقميا ومن وسائلها الحاسوب والنشر الإلكتروني (2
 ني مكاتوفير الوقت والكميات المناسبة من النسخ وسرعة توصيل الأخبار لأ (3
تزايد الاستفادة الصحافية من الإنترنت كأداة مساعدة للتغطية الإخبارية من خلال  (4
 المواقع الأخبارية للجرائد واĐلات العربية العالمية. 
  )moc.muoylaaisenodni(. موقع إندونيسيا اليوم.كوم 6
إلكتروني موقع هو  )YI(إندونيسيا اليوم.كوم ويختصر ب 04كما ذكر في موقعها،
” إندونيسيا اليوم“اسم الموقع .م4102إخباري ʪللغة العربية تم بدء إطلاقه منذ أبريل عام 
.نشأ ”inI iraH aisenodnI“ مأخوذ من اللغة العربية وهو ما يعني ʪللغة الإندونيسية
اندونيسيا اليوم لتلبية احتياجات اĐتمع عامة وقراء العرب على وجه الخصوص فيما يتعلق 
ʪلأخبار والتطورات في إندونيسيا ساعَة بساعة وهو موقع فريد من نوعه وتجدر الإشارة إلى أن 
إندونيسيا اليوم يتخلف كثيرا عن المواقع في الدول اĐاورة التي لديها مواقع ويب إخبارية رسمية 
                                                          
 .6، ص.6102علي عبد الفتاح كنعان، الصحافة الإلكترونية، 93 
muoylaaisenodni//:sptth9A%8D%6A%8D%A8%9D%78%9D%/moc.-إندونيسيا اليوم، 04 
 .9102مايو  03، تم الإطلاع عليه في /1B%8D%A8%9D%1B%8D%DA%8D%AA%8D%48%9D%7A%8D%
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” وĔاب الاخباريةي“مثل ماليزʮ لديها موقع إلكتروني إخباري ʪلصيغة العربية، وكورʮ الجنوبية مع 
 ”. شينخوا“لها صيغة عربية، والصين مع موقع ويب إخباريه 
يتميز موقع صحيفة إندونيسيا اليوم ʪلشمول: فهو يغطي الأخبار السياسية والسياحية 
ية والرʮضية والثقافية والصحية والاقتصادية والمقالية والتكنولوجية والمنوعية في إندونيسيا. ومن ʭح
خدم الموقع اللغة العربية الفصحى الصحيحة. واشتملت طريقة استخدم مصطلحات اللغة، است
عربية من أصل العبارات الإندونيسية  على ثلاث طرق، وهي الترجمة والاقتراض والتوليد. تقصد 
الترجمة بنقل الكلام إلى اللغة الأخرى أو تفسيره بلغة غير لغته. هناك أربعة أقسام من هذه 
رفية والسياقية والسوابق واللواحق والمختصرات. والاقتراض هو استعارة الألفاظ الطريقة وهي الح
من لغة إلى أخرى. وأما التوليد فهو تحصيل الكلمة من كلمة أخرى اسبق منها وضعا، ويتضمن 
 14من قسمين وهما الاشتقاق والإيجاز.
   
 الفريق الإداري للموقع
إندونيسيا اليوم على أكتاف عدد من الكفاءات الوطنية من ʭحية الإدارة، قامت إدارة موقع 
الإندونيسية، وʪلذات خريجي الشرق الأوسط، مثل: مصر والسودان والمملكة العربية السعودية 
 .واليمن والأردن وماليزʮ وʪكستان بصفة صحفيين ومترجمين
في إندونيسيا اليوم حتقوم فلسفة موقع إندونيسيا اليوم على الاستقلالية والحيادية. ويدير ص
عملهم ʪحترافية ومهنية وفقا للقوانين والأخلاقيات الصحفية، وهذا مما جعل الجماهير تثق في 
الأخبار والتحليلات التي تقدمها إندونيسيا اليوم للقرّاء مزدانة ʪلأفكار والإلهام سعيًا لكل ما 
  من شأنه أن يسهم في تقدم وازدهار وطننا إندونيسيا.
  التحرير:هيئة 
  ما وراء هذا الموقع الباهر والنافع لنشر هذه اللغة الشريفة في شكل الأخبار هم:
                                                          
 .79(، ص.9102البحث التكميلي| جامعة سوʭن أمبيل الإسلامية الحكومية،  – محمد بحر العلوم، "وضع المقابل العربي لمصطلحات الثقافة الإندونيسية")14 
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دينج لاجرلا رخف الله ركذ : ضوفم  
سنأ دممح :  ةفيحصلا ريد  
سنأ دممح :ريرحتلا سيئر  
:مويلا ايسينودنإ قيرف  
ديدش نسلح  سابع ليجم نحمرلا دبع   
يركش دحمأ  ييره وللا  
ردبلا سراف   وللاقازرلا دبع  
يقيشلا للاط  نيدلا مولع ناه ناه  
وهاسفن لور  ناسح ةليبن  
بوبمح الله ةحمر ةلص  ليازغ ةيحتف  
تياينوي ʮام    
ناونعلا ىلع  ةرادإ عقت:  
ايسينودنإ ʮديم انب ةكرش 
PT. Bina Media Indonesia 
Gedung STC Senayan Lantai 4 Ruang 31-34, Jl. Asia Afrika 
Pintu IX, Jakarta Pusat  
Ruko Grand Galaxy, Jl. Pulo Ribung No. 27, Jaka Setia 
Bekasi 
فتالها:  
6281-1945-3030+  
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 +7718595131826
 :الإيميل
 moc.liamg@muoylaaisenodni
  )cibarA aideM(. كتاب لغة وسائل الإعلام العربية  7
الأكاديمية  في مجال -من الأشخاص الذين يدرسون اللغة العربية  سرعة تطوراتفي ضوء 
اد يعد وسائل الإعلام ʪللغة العربية مو  –والحكومات والمنظمات غير الحكومية وقطاع الأعمال 
التعليم العنيقة والحديثة لأي شخص يتطلع إلى الوصول إلى المعلومات الإخبارية في هذا العصر 
 لمي.العو 
لغة الصحافة واĐلات  )cibarA aideM(يقدم كتاب لغة وسائل الإعلام العربية 
والمتقدم للغة العربية الفصحى الحديثة. ومواقع الأخبار على الإنترنت لطلاب المستوى المتوسط 
ʪستخدام هذا الكتاب المدرسي، سيكون الطلاب قادرين على إتقان المفردات الأساسية 
قة موذجية لأخبار الصفحة الأولى، والتعرف على أنماط التغطية المختلفة، وتمييز الحقيوالهياكل الن
  عن الرأي، واكتشاف التحيز، والقراءة الناقدة ʪللغة العربية.
خبرēما الطويلة كمدرسي اللغة العربية، نظمت على الغبالي ونيفنكا   اعتمادا على
ؤتمرات، وضوًعا إخبارʮً مهيمًنا: اللقاءات والمكوريكا الكتاب في ستة فصول، تتحدث كل منها م
والمظاهرات والضراʪت، والانتخاʪت، والصراعات والإرهاب، والقضاء والمحاكمات، والأعما 
 والمال. ʪلإضافة إلى ذلك، يقدم الكتاب ثلاث وحدات للتقييم الذاتي ومسرًدا حسب الموضوع.
لى وسعة بدقة وسرعة من خلال التركيز عđذا الكتاب، يستطيع الطلاب قراءة النصوص الم
العلاقات بين المعنى وأنماط اللغة وعلامات الخطاب المتماسك. تتضمن الأنشطة مناقشات ما قبل 
القراءة ʪلإضافة إلى ممارسة مكثفة على المفردات في السياق، وتنظيم المعلومات، والقراءة السريعة، 
 والقراءة الناقدة ، وتحليل المحتوى.
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كتاب لغة وسائل الإعلام العربية لعلى الغبالي ونفنكا كوروكا هو الكتاب المقرر ʪللغة العربية 
اب اللغة العربية كت. يستفيد  الذي يستخدمه طلاب قسم الأدب العربي في درس لغة الجرائد واĐلات
بع صفحة. ط ُ 122من الموقع الإخباري من أنترنت حول شرق الأوسط. يتكون هذا الكتاب من 
  هذا الكتاب في القاهرة في الطبعة والنشر دار الفكر.
 الباب الثالث
  منهجية البحث
  
  مدخل البحث أ.
 evitatilauQ(استخدمت الباحثة نوعين من مداخل البحث وهما المدخل الكيفي
. ويقصد ʪلمدخل )hcaorppA evitatitnauQ(  والمدخل الكمي  )hcaorppA
نى عن وتحليلها وتفسيرها على شكل الكلمات والعبارات ويستغالكيفي لأن البياʭت البحثية 
الأرقام والإحصائيات. ويقصد ʪلمدخل الكمي لأن البياʭت البحثية على شكل أرقام وتحليلها 
نها عند تطوير المواد التعليمية ماستخدمت الباحثة المدخل الكيفي  24ʪستخدام الإحصائيات.
الإنتاج.  تحكيم الخبراء وإصلاحو  وتصميم الإنتاجياʭت تحليل الحوائج والمشكلات وجمع الب
 اس ليكرتستخدام مقيʪجودة المواد التعليمية  تحليلواستخدمت الباحثة المدخل الكمي عند 
  والتجربة الميدانية. البعدي في التجربة الأولىالاختبار وإحصاء فعاليتها بعد إتمام الاختبار القبلي و 
 dna hcraeseR(واستخدمت الباحثة نوع البحث "البحث والتطوير 
ويتبنى هذا البحث والتطوير عن منهج لسوكيونو. وإن البحث والتطوير  )tnempoleveD
دف هذا البحث يه ،وذكر عين تباره في مجال التعليم والتربية.هو عملية تطوير الإنتاج واخ
نتجات المبتكرة نتيجة التعليم لدى الطلاب من خلال المتحسين عملية التعليم وترقية  والتطوير إلى
عليمية ت تعزيز الأساس التجريبي لابتكار منتجات جديدة مثل أدوات وكذلك 34،والابداعية
                                                          
 :gnudnaB( D&R nad ,fitatilauK ,fitatitnauK natakedneP nakididneP naitileneP edoteM ,onoyiguS 24
 .31.h ,4102 ,)atebaflA
 :gnalaM( barA asahaB narajalebmeP satilauK natakgnineP naitileneP igolodoteM ,niniA .hoM 34
 .78.h ,4102 ,)arethajeS gnatniB
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وهذا المنهج يحتاج إلى   44 .والوسائل التعليمية وما إلى ذلك وأدوات غير تعليمية ونماذج أجيد
تطويري . واستخدمت الباحثة المنهج الوجود اشتراك الخبراء المؤهلين ومساهمة مستخدمي الإنتاج
  والمنهج التجريبي ʪلاختبار القبلي والاختبار البعدي.
قامت الباحثة ʪلتجربة الأولى مع اĐموعة المحددة والتجربة الميدانية مع اĐموعة الموسعة 
 tset tsop dna tset erp puorg eno(ار القبلي والاختبار البعدي للاختب
   .واستفادت الباحثة منها لمعرفة فعالية مواد التعليم المطور.)ngised
 خطوات البحث  .ب
  
على نظرية سوكيونو، هناك عشر خطوات البحث والتطوير ، وستتمثل كما  اعتمادا
 54الهيكل الآتي
  1.3الصورة 
  خطوات تطويرية تفصيليا ما يلي:قامت الباحثة بعشر 
  تحليل الحوائج والمشكلات .1
إجراء الملاخظة في الميدان التعليمي والمقابلة مع مدرس وبعض الطلاب في شعبة تعليم 
 اللغة العربية بجامعة مالانج الحكومية لتحليل الحوائج والمشكلات في الواقع. 
  جمع البياʭت .2
إجراء جمع البياʭت من نتيجة الملاحظة والمقابلة والوʬئق والمصادر المتعلقة بعد 
 اكتشاف المشكلات والحوائج. 
                                                          
 asahaB lanruJ :ARAKO ,barA asahaB narajalebmeP malad nagnabmegneP naitileneP ,niniA .M 44
 .)2(7 ,artsaS nad
 
 .904 .h ,5102 ,)atebaflA :gnudnaB( nakididneP naitileneP edoteM ,onoyiguS 54
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  الإنتاج تصميم .3
 الإنتاج لمواد تعليم اللغة العربية الإعلامية ككتاب إضافي للكتاب تصميمإجراء عملية 
 الأساسي.
  اختبار الخبراء .4
 تسليم ما ّتم إعداده إلى الخبراء في الميدان التربوي واللغوي ليقوموا ʪلتحكيم والتعديل 
  إصلاح الإنتاج .5
تصحيح الإنتاج بعد مراجعة الأخطاء والعلل وتحقيق التعديلات والمداخلات من 
 الخبراء.
  التجربة الأولى .6
لغة العربية لبعض الطلاب في شعبة تعليم االقيام ʪلتجريبة الأولى للإنتاج مع 
 الاقتراحات.لاستيعاب لاكتشاف نقصان الإنتاج و 
  إصلاح الإنتاج .7
تصحيح الإنتاج بعد مراجعة الأخطاء والعلل وتحقيق التعديلات والمداخلات 
 والاقتراحات من المدرس وبعض الطلاب.
  التجربة الميدانية .8
يم اللغة العربية لإجراء تجريبة ما ّتم إعداده وتعديله في ميدان البحث وهو في شعبة تع
بجامعة مالانج الحكومية مع جميع الطلاب في برʭمج تعليم اللغة العربية لأغراض. 
 خاصة، ثم القيام بتحليل مدى فعالية الإنتاج.
 إصلاح الإنتاج الأخير .9
 يتهبعد اكتشاف نقصان الإنتاج ومدى فعالتصحيح وتعديل الإنتاج الأخير والنهائي 
  الإنتاج الضخم .01
القيام بعملية طباعة الإنتاج وهو كتاب تعليم اللغة العربية الإعلامية على أساس موقع 
 في كمية كبيرة. )moc.muoylaaisenodni(إندونيسيا اليوم.كوم 
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 ج. مجتمع البحث وعينته
. 64مجتمع البحث هو جميع أفراد أو الأشياء الذين يشكلون موضوع مشكلة البحث (1
لأغراض لوفي هذا البحث  هو الطلاب في شعبة تعليم اللغة في برʭمج اللغة العربية 
ام ع بقسم الأدب العربي بجامعة مالانج الحكومية الخاصة في درس لغة الجرائد واĐلات
 طالبا.  02عددهم  وعد ّ 0202-9102دراسي 
ر اĐتمع لعناص أما عينة البحث فهي مجموعة جزئية معينة من مجتمع البحث وممثلة (2
أفضل التمثيل حيث يمكن تعميم وتوزيع نتائج العينة على اĐتمع ϥكمله وعملية 
 8عينة هذا البحث بعض الطلاب وعددهم  وكانت 74استدلالات حول معالم اĐتمع.
في برʭمج اللغة العربية للأغراض الخاصة في درس لغة الجرائد واĐلات بقسم  طلاب
  ة مالانج الحكومية.الأدب العربي بجامع
 بياʭت البحث ومصادرها  .د
يشتمل هذا البحث على نوعين من البياʭت. وهما بياʭت كمية أو إحصائية وبياʭت  
كيفية أو نوعية.  بياʭت كمية ما يغلب تمثيبله ʪلأرقام وتتمثل في نتيجة تحكيم الخبراء 
قام وغالبا ʪلنص مثل تمثيلها ʪلأر ونتيجة التجربة الميدانية، ʪلعكس من بياʭت كيفيه فإĔا 
 وصف الصورة وبيان الدراسة المكتبية والميدانية والمداخلات من قبل الخبراء المؤهلين.
أما المصدر الرئيسي فهو نتيجة مقابلة مع بعض الطلاب ودليل الخبراء ومداخلاēم 
ئل الإعلام وبعض اونتيجة استبانة طلاب وملاحظة الباحثة في فصل تعليم اللغة العربية لوس
الوʬئق والأخبار في موقع إندونيسيا اليوم.كوم. وأما المصدر الموضوعي أو الثانوي يؤخذ من 
الوʬئق وبعض الكتب المتعلقة دليلا على إعداد المواد التعليمية مثل دليل العمل في إعداد 
وبعض  94م العربيةوكتاب لغة وسائل الإعلا  84المواد التعليمية برامج تعليم العربية لطعيمة
  المعاجم بياʭ على بعض الكلمات في الأخبار الموردة في إندونيسيا اليوم.كوم
  .)moc.muoylaaisenodni(
  
                                                          
، 8102 مجتمع البحث وعينته،مهدي محمد جواد، 64 
 .9102يوني  01، تم الإطلاع عليه في 75887=dicl&11=dif?xpsa.erutcel/qi.ude.lnolybabou.noitacudecisab//:ptth
 المرجع السابق 74 
 م5891)مكة المكرمة: جامعة أم القرى(،  ليمية برامج تعليم العربيةدليل عمل في إعداد المواد التعرشدي أحمد طعيمة،. 84 
 .cibarA aideM ,ilabiglE 94
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 أدوات جمع البياʭت .ه
نة. وبينتها المقالبة والوʬئق والاستباالملاحظة و قامت الباحثة بجمع البياʭت ϥدواته وهي 
 تفصيليا ما يلي:
  الملاحظة .1
جمع البياʭت ʪستخدام حواس الباحث العلمي سواء السمع أو الرؤية من هي أدوات 
قامت  05أجل اكتساب المعارف والخبرات وكينونة مشكلة أو ظاهرة معينة ومتابعتها.
ود الوʪء  عملية تعليم لغة الجرائد واĐلات لوجغير مباشرة )أنلين( في الباحثة بملاحظة 
طور والوʬئق عن فعالية تطبيق مواد التعليم الم الباحثة التقارير لاحظت. 91-كوروʭ
وفتشت الباحثة أجوبة الطلاب خلال توظيف ʪستخدام  لترقية نتيجة تعليم الطلاب.
  ولاحظتها وʭقشتها مع الطلاب عبر واتساب. الكتاب المطور
 المقابلة .2
موعة من مجالمقابلة هي لقاء مباشر بين الباحث والمبحوث أو أفراد العينة يتم فيه إلقاء 
الأسئلة المرتبة من قبل الباحث ثم إلقاء مجموعة من الأجوبة من المبحوث للحصول 
الباحثة المقابلة لتحليل  استخدمت15على المعلومات تخص موضوع البحث العلمي.
 عملية تعليم لدرس لغة الجرائدكتشاف وتكون عدة الأسئلة لا  الحوائج والمشكلات.
 ،عليممشكلات في التو  ،التعليم "لغة وسائل الإعلام العربية"مواصفات مواد و ، واĐلات
انه، ونقص مميزات كتاب "لغة وسائل الإعلام العربية"و ، الطلاب خلال التعليم وشعور
موقع عن  معرفة الطلابو  ،الطلاب في عملية تعليم لدرس لغة الجرائد واĐلاتاحتياجات و 
افة اللغة التي لها ثقالكتاب أو النصوص  جودو على موافقة الطلاب و ، إندونيسيا اليوم.كوم
بار تعليم قراءة الأخو العربية وثقافة إندونيسية وتقدمهما على التوازن والاندماج
  .الإندونيسية ʪللغة العربية
  الوʬئق .3
الوʬئق )جمع من الوثيقة( وهي النسخة الأصلية والمنسوخة عنها، الصادرة عن أفراد أو 
جماعات، أو مؤسسات مرتبطة بزمن وحدث ومكان ما والتي تمد الباحثة ʪلمعلومات 
                                                          
 .87.h ,...naitileneP igolodoteM ,niniA 05
 .053 .h ,4102 ,)nosraeP :nodnoL( sdohteM hcraeseR laicoS ,namueN ecnerwaL .W 15
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موقع الإخباري إندونيسيا.كوم  الوʬئق من واستفادت الباحثة من 25اللازمة لبحثها.
إعداد  سائل الإعلام العربية، وبعض كتب تتعلق بكيفيةمن أخباره بصوره وكتاب لغة و 
 المواد التعليمية المناسبة أساسا لإعداد مواد التعليم.
 الاستبانة .4
الاستبانة هي تقنية لجمع البياʭت بتوزيع مجموعة الأسئلة أو التعبيرات والبياʭت 
شرة أو غير مباشرة االتحريرية إلى المستجيبين من أجل إجابتها. ويمكن توزيع الاستبانة مب
 35سواء عبر البريد أو إنترنت )البريد الإلكترونية أو كوكل فورم( أو وغيرها.
لإنتاج ولتقويم وتوزع أيضا إلى الخبراء لتجريبة ا مجتمع البحث وعينتهوزعت الاستبانة إلى 
 الإنتاج.
  الاختبار .5
طلب الأسئلة أو المهام يذهب إبراهيم وأبو زيد إلى أن الاختبار هو مجموعة أو سلسلة 
من المتعلم أو مبحوث الاستجابة لها تحريرʮ أو شفوʮ أو أدائيا. ويفترض أن يشتمل 
قدمت    45الاختبار على عينة ممثلة التي لها علاقة ʪلخاصية التي يقيسها الاختبار.
 تمع البحثمجللاكتشاف فعالية مواد التعليم لدى الباحثة ʪلاختبار القبلي والبعدي 
 .وعينته
 
 أسلوب تحليل البياʭت  .و
بطرق البحث المختلط وهما كيفية وكمية. تحلل الباحثة بياʭت   ستحلل الباحثة البياʭت
كيفية لوصف تطوير مواد تعليم اللغة العربية لوسائل الإعلام  من نتيجة مقابلة والوʬئق 
وفقا   )trekiL(ستخدام مقياس ليكرت والاستبانة عن الإنتاج ثم تحلل نتيجة الاستبانة ʪ
 55للدرجة  على إعداد المواد التعليمية كما ورد في سوكييونو.
  قيمة  أجوبة م
  5  ممتاز  1
                                                          
 .911، ص.9102)الأردن: اليازوري(، مناهج البحث العلمي من التبيين إلى التمكين محمد أحمد أبو سمرة ومحمد عبد الإله الطيطي،  25 
 .991.h ,…naitileneP edoteM ,onoyiguS 35
 .4ه، ص. 4341)رʮض: جامعة الإمام بن سعود الإسلامية(، أدوات البحث )الاختبارات( محمد المبعوث، 45 
 .531.h ,…naitileneP edoteM ,onoyiguS 55
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  4  جيد جدا  2
  3  جيد  3
  2  مقبول  4
  1  مردود  5
  1.3الجدول 
بعد أن تتم الاستبانة و ʭلت نتيجتها ستحلل الباحثة بتحديد قيمة المواد. ويمكن أن 
  65تستخدم الكمية ʪلرموز الآتي:
 ∑قيمة 
 ∑ مجتمع القيمة 
  =Pنسبة مائوية 
وبعد حساب إحصائية على درجة إعداد المواد يمكن أن يتم على حساب مقياس التصنيف 
  في الصيغة التالية:
    البيان    القيمة م
  ممتاز   %001≤< قيمة  %48  1
   )يحسن استخدامه في التعليم(
  جيد جدا  %48 ≤< قيمة  %86 2
)يمكن استخدامه في التعليم دون  
  التصحيح(
  جيد  %86 ≤< قيمة  %25  3
)يمكن استخدامه في التعليم 
  ʪلتصحيح البسيط(
  مقبول  % 25 ≤< قيمة  %63  4
  )لا يمكن استخدامه في التعليم(
  مردود  %63≤< قيمة  %02  5
                                                          
 .TP :atrakaJ( )isiveR isidE( ketkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS 65
 313 .h ,0102 ,)atpiC akeniR
 =P 001% X
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  )يصلح كله أويبدل(
  2.3الجدول 
ولتحليل البياʭت الكمية التي حصلت عليها الباحثة من خلال الاختبار القبلي 
هذا الرمز هو   75.t-tsetوالاختبار البعدي، ستستخدم الباحثة رمز المقارنة سمي ب 
الاختبار للاكتشاف فعالية مواد التعليم لدى الطلبة وللاكتشاف المساوة والتفاوت بين 
من  )naem(على المقارنة بين الوسط الحسابي أو معدل المعاملتين والحالتين معتمدا 
  الحالتين.
= لا يوجد تميز متوسط )0H(و ذكرت معادلة فرضية البحث أن الفرضية الصفرية 
بين نتيجة الاختبار القبل والاختبار البعدي، بمعنى عدم وجود Ϧثير على مواد التعليم أي  
بين = يوجد تميز متوسط )aH(ضية البدلية كتاب دروس اللغة العربية الإعلامية.  والفر 
نتيجة الاختبار القبلي والاختبار البعدي، بمعنى وجود Ϧثير على تطبيق مواد التعليم أي  
 elpmaS deriaPكتاب دروس اللغة العربية الإعلامية.  ودليل اتخاذ الاستنباط في 
 t-tsetتقرير في فإن دليل اتخاذ الستنباط أو ال 85وفق سينجيه سانتوسو، T- tset
  هو كما يلي:  SSPS.( لنتائج إخراج giSللعينات المقارنة بناًء على قيمة الدلالة )
وتقبل  0Hترفض  50،0أصغرا من  )deliaT-2(.giSإذا كان  (1)
فتقبل  50،0أكبرا من  )deliaT-2(.giS. وʪلعكس، إذا كان aH
 .aHوترفض  0H
مجدولة" فكان هناك تميز   tمحسوبة" أكثر من عدد "  t"إذا كان عدد " (2)
مجدولة" فليس   tمحسوبة" أقل من عدد "  tأو فعالية. وإذا كان عدد "
 هناك تميز أو فعالية.
 
 
                                                          
 .514 .h ,…naitileneP edoteM ,onoyiguS 75
 ,)enilnO( ,9102 ,SSPS nagned isaterpretnI nad tseT-T elpmaS deriaP ijU araC ,aisenodnI SSPS 85
 inuJ 5 seskaid ,)lmth.nad-tset-t-elpmas-deriap-iju-arac/80/6102/moc.aisenodnissps.www//:sptth(
 .0202
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  اهزمر وه يلي اميفو(t-test) : 
  
𝑀𝑑 =
∑d
n
 
Mdتوافتلا لدعم = 
∑dجئاتنلا توافت عوممج = 
n ةنيعلا ددع =  
  ينيعتوt  :ةيلاتلا زومرلا للاخ نم ةبوسمح 
 
Md          t=   
ට∑ௗమ(∑೏)
మ
೙
୬(୬ିଵ)
  
t باسح ةجيتن =t 
 ∑𝑑ଶتوافتلا تاعبرم عوممج = 
 ينيعتوt  :ةيلاتلا زومرلا للاخ نم نوكت لودمج  
𝑡 = (1 − ଵ
ଶ
α) (n-1)  
t =t  ةلودمج 
α  = نىدلأا زييتم سايقم =1  
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 الباب الرابع
  عرض البياʭت وتحليلها ومناقشتها
  
تطوير مواد تعليم اللغة العربية الإعلامية لطلاب شعبة تعليم اللغة العربية بجامعة   .أ
  مالانج الحكومية
 نتيجة تحليل الحوائج والمشكلات .1
 5يقع قسم الأدب العربي جامعة مالانج الحكومية في الشارع سمارانج رقم 
. وقد itkidketsirnemeKمدينة مالانج. وتؤسس هذه الجامعة تحت رعاية 
درجة ممتازة. ب TP-NABمتعمدة من قبل شهادة  هذه الجامعة وهذا القسم ʭلت
يث كان في ضوء الصحافة ح ومن مميزات هذا القسم اهتمامها إلى اللغة العربية المعاصرة
هناك وجود فرع اللغة العربية للأغراض الخاصة والتي فيها فصل واحد لدرس لغة الجرائد 
طالبا رسميا، ولكن الطالب الواحد ʪلاسم  12واĐلات. فكان هذا الفصل يتكون من 
"الصفات فردوسي" ما دخل الدراسة منذ بداية مستوى سادس بسبب معين. وهناك 
 احد لهذا الدرس اسمه الأستاذ الدكتور نور المرتضى الماجستير.محاضر و 
وقبل أن تطور الباحثة الكتاب، حللت الحوائج والمشكلات خلال الدراسة في هذا 
ع طالب مالفصل، ولجمع بياʭت لهذه الخطوة الأولى، قامت الباحثة بعملية المقابلة 
 درس "لغة لغة العربية لأغراض خاصة فيوطالبة بقسم الأدب العربي اللذين اشتركا في فرع ال
الجرائد واĐلات" وهما دينا مستكا إسحاق وفتيان فكر التمام. ويعرض دليل المقابلة في 
 aideM“مواد التعليم وهو كتاب . ومن مشكلات التعليم ʪلنسبة إليهما أن 1الملحقة 
يستخدم اللغة الإنجليزية كاللغة المساعدة، وكان الطلاب لا يفهموا اللغة   ”cibarA
الإنجليزية تماما حيث đا يشعرون ʪلصعوʪت في فهم المواد وفي أنشطة التدريبات على 
الأسئلة. وإضافة إلى ذلك، الأخبار غريبة لأĔا تتحدث عن الأحداث في العرب 
اب لا يوجد في إندونيسيا، الكتاب طبع والمفردات والمصطلحات صعبة. وهذا الكت
ونشر بمصر. اعتمادا على ذلك، فيجب على كل الطلاب أن يصوروا كل ورقات هذا 
الكتاب. وهذه مشكلة لديهم. الطلاب لا يستخدم الكتاب الأصلي، والكتاب في 
اللونين وهما الأسود والأبيض فقط. وإذا كان الأمر كذلك فصار الطلاب يشعرون ʪلملل 
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لصعبة، لا يستطيعون أن يحلل صورة الأخبار ولا يستطيعون أن يجيبوا الأسئلة. وترجو وا
دينا في عملية التعليم هناك تدريبات لقراءة الأخبار جهرية لزʮدة خبراته في التعليم 
ولاستعداد مسابقة قراءة الأخبار، وهذه الأنشطة تزداد رغبة الطلاب في التعلم إضافة 
رون على نطق الأخبار صحيحة وجيدة. وإضافة إلى ذلك، اتفق إلى أن الطلاب سيقد
دينا وفتيان موافقة ʫمة بوجود الكتاب الإضافي لهذا الدرس الذي يبحث فيه الأخبار 
  زʮدة المعارف ʪلثقافة المحلية.  الإندزنيسيا لأĔا
 ببجانب إلى مقابلة مع طالبين، قامت الباحثة بمقابلة مع المحاضر عن وجود الكتا
المطور ككتاب إضافي. وكان المحاضر موافقا جدا على إنتاج هذا الكتاب ورأى أن وجود 
جذاب لأنه مكون على الأخبار الإندونيسية في دروس اللغة الكتاب المطور للباحثة 
العربية الإعلامية. وإضافة إلى ذلك، المحاضر موافق أيضا على تطوير تنوع التدريبات في 
حيث تتكون التدريبات فيه من  cibarA aideM الكتاب الكتاب مثل ما ورد في
مهارة القراءة والكتابة والكلام )التقديم في الفصل(. وطلب المحاضر الباحثة أن تتطور 
الكتاب لعملية التعليم لمستوى سادس بست عشرة محاضرة أو لقاء، حيث يتكون 
 ة  الأخبار فيالكتاب من ستة مواضيع، وفي كل موضوع خبران أو درسان. ومجموع
الكتاب المطور هي إثن عشر خبرا أو درسا. ولكل لقاء أو محاضرة، سيبحث الطلاب 
 في خبر واحد. وبقي أربع لقاءات سيستغرق لمراجة المواد في وقت معين. 
إعتمادا على نتيجة المقابلة السابقة قامت الباحثة بتطوير مواد التعليم الإعلامية و 
بار إندونيسيا التي تستخدم اللغة الإندونيسية كاللغة لمستوى سادس أساسا على أخ
المساعدة تسهيلا لمتعلم اللغة العربية وخصوصا للمبتدئين وصصمت الباحثة الكتاب 
ملوʭ لزʮدة رغبة الطلاب في التعلم. وتقديم التدريبات المتنوعة في القراءة والكتابة 
لفاز أو فن لغوي مثل ما بث في التوالكلام وكذلك التدريب في قراءة الأخبار الجهرية ك
  وسائل الإعلام الأخرى. 
 
  جمع البياʭت .2
استنادا على نتيجة تحليل الحوائج والمشكلات قامت الباحثة على جمع البياʭت 
التي يمكن استخدامها لتطوير مواد التعليم. طالعت الباحثة الدراسة المكتابية التي تتعلق 
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ع نقطتين الأساسيتين: )أ( الأخبار الإلكتروني في موقبتطوير مواد التعليم، فهناك 
إندونيسيا اليوم.كوم، و)ب( معيار إعداد مواد التعليم، و)ج( كتاب لغة وسائل الإعلام 
 العربية.
  الأخبار الإلكتروني في موقع إندونيسيا اليوم. كوم  (أ
ئة يقبل أن تجمع البياʭت من هذا الموقع لتطوير مواد، استأذنت الباحثة إلى ه
التحرير من فريق إندونيسيا اليوم.كوم عبر الرسالة الإلكترونية من أجل اجتناب 
نتهاك حقوق الملكية. وأعطت الهيئة الاذن للباحثة وسمحت الهيئة للباحثة عن ا
أن Ϧخذ الأخبار في هذا الموقع لتطوير مواد التعليم كما أĔا تشعر ʪلاعتزاز 
لأخبار تعليم اللغة العربية. ثم أخذت بعض ا والشكر لأن الموقع يفيد إلى عملية
 وفق الموضوع المحتاج مع الصور المتعلقة في هذا الموقع
  معيار إعداد مواد التعليم  (ب
معيار الصدق: تعتبر المواد صادقة واقعية وأصيلة وصحيحة علمية فضلا  (1
م تنسجم مع التطورات الحديثة للعلو عن تمشية مع الأهداف الموضوعية. و 
يا ويدير صحفي إندونيس العلم أو العلوم التي يتكون منها المواد.وخاصة 
اليوم عملهم ʪحترافية ومهنية وفقا للقوانين والأخلاقيات الصحفية، وهذا 
مما جعل الجماهير تثق في الأخبار والتحليلات التي تقدمها إندونيسيا اليوم 
 للقرّاء
ية ياة الطلاب مع تغطمعيار الأهمية: تعتبر المواد مهمة ذات قيمة في ح  (2
تحديد قامت الباحثة أولا بالجوانب المتنوعة منها المعارف والقيم والمهارات. 
ن المواد مالأهداف، ثم اختارت المحتوى والمواد في ضوئها. وجدول المنهج 
 .2المطور يعرض في الملحقة 
( معيار الميول والاهتمامات: يكون المواد متمشيا مع اهتمامات وميول 3
  لابالط
لية والنفسية الطبيعة البدنية والعقمعيار قابلية المحتوى: يراعي مواد التعليم ( 4
للتلاميذ، وطبيعة الظروف المؤسسية المؤثرة في الدرس، وتوفر الإمكانيات المادية 
  والفنية، ومستوى Ϧهيل المعلمين والإدارة المدرسية، والزمن المتاح للدراسة. 
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 استخدمت الباحثة معايير التي ورد في كتاب دليلإضافة إلى تلك المعايير، 
عمل في إعداد المواد لطعيمة أساسا على تطوير مواد تعليم اللغة العربية 
  .3الإعلامية. والمعايير تفصل في جدول الاستبانة في الملحقة 
  ج( كتاب لغة وسائل الإعلام العربية  
سائل الإعلام طورت الباحثة الكتاب الإضافي ʪلنظر إلى كتاب لغة و   
  لتعيين موضوع المحتوى والتدريبات.  العربيةككتاب أساسي في التعليم 
  الإنتاج تصميمنتيجة  .3
 وادتصميم المنتيجة   (أ
 الإنتاج في الهيكل الآتي:تصميم تعرض نتيجة 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
 اللقاءات والمؤتمرات
 ضراباتالمظاهرات والا
 تصميمنتيجة 
 المادة
: المؤتمر الثاني للإسلام 1الدرس 
 المحلي والعالمي
علماء المسلمين : دور 2الدرس 
 مؤثر في الحفاظ على وحدة الأمة
مجلس النواب يطالب : 3الدرس 
 الحكومة بتوفير الأمان في بابوا
: سقوط ضحايا في 4الدرس 
 المظاهرات الطلابية في إندونيسيا
 الانتخابات
البرلمان يوافق على تعيين : 5الدرس 
 إدهام عزيز كرئيس للشرطة الإندونيسية
: جبران: ترشحي لمنصب 6الدرس 
 رئيس مدينة سولو 
 الصراعات والإرهاب
 92تعتقل الشرطة : 7الدرس 
يخططون للقيام بعمليات إرهابية يوم 
 
: إندونيسيا ترفض استعادة 8الدرس 
 المئات ممن انضموا لداعش 
 القضاء والمحاكمات
محفوظ: القبض على : 9الدرس 
المتهمين في قضية "نوفيل" أمر جيد 
 
: إندونيسيا تشهد 01الدرس 
 انخفاض بمعدلات تداول المخدرات  
 الصراعات والإرهاب
محافظ جاوا الغربية يعطي : 11الدرس 
 مليار روبية إندونيسية للمتضررين 
: مشروع القطار في 21الدرس 
  09سومطرة الشمالية انتهى بنسبة %
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  المواد تصميمهيكل  1.4الصورة 
   الإخراج تصميمنتيجة   (ب
تاج من الإن تصميمتكون يحثة الإنتاج في شكل كتاب مطبع. و البا صممت
الغلاف وهوية الكتاب، والمقدمة، والفهرس، والمواد )مجموعة الأخبار(، 
سم وجميع  81 x 42حجم الكتاب والمراجع، والنبذة القصيرة عن المؤلفة. و
الخط في الغلاف نوعه "الجزيرة". جميع مضمون الكتاب سوى الغلاف الأمامي و 
.  41"الجزيرة" بحجم . يستخدم نوع الخط  SVHالخلفي لونه أبيض بقرطاس  
صفحة.  يوضع رقم الصفحة  في زاوية الجزء السفلي من القرطاس،  26وتتكون من 
تتناول الخطوط العريضة لمضمون هذا الكتاب ما وفيها أيضا كتابة كل موضوع. 
 يلي:
  الغلاف  .أ
قرطاس على ( 0202 warD leroCكوريل دروو )رسمت الباحثة غلاف الكتاب ببرʭمج  و
عليه الصور الملونة التي تصور عدة موضوع الأخبار داخل الكتاب مثل صورة   أبيض
جبران ابن رئيس الجمهور الإندونيسية، ورئيس الشرطة الإندونيسية إدهام خالد، وʭئب 
مجلس النواب الإندونيسي فهري حمزة، وعدة أعضاء الشرطة الإندونيسية، وصورة مرأة 
ʪسم "دروس اللغة العربية الإعلامية" مع تلقي الأخبار. يوضع وموضوع الكتاب 
 ندونيسيا اليوم.كوم.إالإيضاح مطالعة اللغة العربية الإعلامية من موقع إخباري 
 الغلاف الأمامي 2.4الصورة 
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 المقدمة  .ب
 تناولت المقدمة ʪلخطوط العريضة مايلي:
  كلمات الشكر ƅ تبارك وتعالى، والشهادتين، وصلوات على النبي المصطفي.  .1
 عبر وسائل الإعلام بقراءة الأخبار التي تمس جانبا لثقافةأهمية تعليم اللغة العربية  .2
  طلاب إندونيسيا
 تلخيص قصير من محتوى الكتاب .3
 تلخيص قصير من أنواع التدريبات في الكتاب .4
 تقديم كلمات الشكر للأفراد الذين  ساهموا في إتمام Ϧليف الكتاب .5
والمدخلات والتعليقات في سبيل تحسين الرجاء على حسن التوصيات والنقدات  .6
 الكتاب
  
  محدد الموضوع .ج
في كل موضوع مختلف هناك محدد خاص، توضع عليها صورʫ الأخبار من درسين. وهذه 
 صورة محدد الموضوع
 المقدمة 3.4الصورة 
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  الدرس  .د
ص الخبر نتكّون الدرس على صورة الخبر، والمفردات، ونص الخبر. اشتمل الدرس على قراءة 
ووضع أشكال عليه وتسطير الكلمات أو المفردات الجديدة من النص المقروء. وفي كل محاضرة في 
الفصل عدة أنشطة، منها:مناقشة عن إجابة الأسئلة تحريرʮ، ترجمة الجمل شفوʮ في ʪريس )مثنى(، 
تطبيق القراءة  وتشغيل فيديو تطبيق القراءة الجهرية والكلام، مناقشة وتصحيح الأخطاء في فيدي
 الجهرية والكلام.
  هي: 1 وتناولت أغراض الدروس على الكفاءات، ومن أغراض الدرس  
يستطيع الطلاب أن يقرؤوا نص الأخبار عن "المؤتمر السنوي الثاني للإسلام المحلي  .1
  والعالمي" صحيحا وجيدا
لثاني ايستطيع الطلاب أن يترجموا معنى الكلمات والجمل عن "المؤتمر السنوي  .2
 للإسلام المحلي والعالمي" صحيحا وجيدا
يستطيع الطلاب أن يفهموا مضمون نص الأخبار عن "المؤتمر السنوي الثاني  .3
 للإسلام المحلي والعالمي" صحيحا وجيدا
يستطيع الطلاب أن يعبروا مضمون نص الأخبار عن "المؤتمر السنوي الثاني  .4
 للإسلام المحلي والعالمي" صحيحا وجيدا
 محدد الموضوع 4.4الصورة 
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 4اض لكل درس كامل يعرض في الملحقة وأغر 
  
  
  قائمة المفردات ونص القراءة 5.4الصورة 
  
  التدريبات  .ه
يجب على كل طالب أن يعمل جميع الوظائف أو التدريبات في منزله، وهذا الجدول يبين 
 أنواع التدريبات في كل درس:
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  بحث عن مفردات جديدة ومعانيها وكتابتها في المربعات   .أ  :1الدرس 
  الكلمات بمرادفها المناسبةوصل   .ب
  تكوين الجمل المفيدة من الكلمات والعبارات .ج
  تعيين "صحيح أو خطأ" لفهم المقروء  .د
  ترجمة الجمل الطويلة إلى اللغة الإندونيسية  .ه
كتابة الخبرات في مشاركة اللقاءات أو المؤتمرات وتسجيل فيديو   .و
يديو فالكلام عن خبرات في مشاركة اللقاءات أو المؤتمرات ورفع 
  في يوتوب وفسبوك وإنستاقرام
  وصل الكلمات بمعانيها الصحيحة  .أ  :2الدرس 
 تكوين الجمل المفيدة من الكلمات والعبارات  .ب
 اختيار الإجابة الصحيحة .ج
 ترجمة الجمل الطويلة إلى اللغة الإندونيسية  .د
  إجابة الأسئلة لفهم المقروء  .ه
 كتابة نقطات هامة عن الخبر  .و
  والعبارات من اللغة الإندونيسية إلى اللغة العربيةترجمة المفردات   .أ  :3الدرس 
 ترتيب الكلمات لتكون جملة مفيدة وصحيحة  .ب
 إجابة الأسئلة لفهم المقروء .ج
 ترجمة الجمل الطويلة إلى اللغة الإندونيسية  .د
 بحث عن خبر في المصدر الآخر وكتابة خلاصته  .ه
  المقابلة مع الصديق عن أراءه وتعليقاته عن الخبر  .و
  بحث عن مفردات جديدة ومعانيها وكتابتها في المربعات   .أ  :4الدرس 
  كتابة نقطات هامة عن الخبر  .ب
 ملأ الفراغات ʪلمفردات المناسبة .ج
 وصل الكلمات بمضادها المناسبة  .د
 ترجمة الفقرات  .ه
 بحث عن خبر في المصدر الآخر وكتابة خلاصته  .و
  ترجمة المفردات والمصطلحات إلى اللغة العربية   .أ  :5الدرس 
  تعيين الجمل ب"صحيح أو خطأ" لفهم المقروء   .ب
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 ترجمة الجمل .ج
 إجابة الأسئلة لفهم المقروء  .د
 كتابة نقطات هامة عن الخبر  .ه
 قراءة الخبر جهرية وتسجيلها في شكل فيديو ورفعها على يوتوب   .و
  بحث عن مفردات جديدة ومعانيها وكتابتها في المربعات   .أ  :6الدرس 
  إنترنت وكتابتهبحث عن تعريف المصطلحات في   .ب
 ترجمة نص الخبر كاملا .ج
 كتابة وصف الشخصيات   .د
  ترجمة المفردات ومعانيها إلى اللغة العربية واللغة الإندونيسية   .أ  :7الدرس 
  إكمال الفراغات ʪلكلمات أو العبارات المناسبة  .ب
 ترجمة الجمل الطويلة إلى اللغة العربية .ج
 كتابة التعليقات والآراء عن مضمون الخبر  .د
  كتابة المفردات والعبارات المناسبة حسب الصورة   .أ  :8 الدرس
  ترجمة الجمل الطويلة إلى اللغة الإندونيسية  .ب
 مناقشة عن موافقة المشروع ومعارضته مع الزملاء .ج
تطبيق المناظرة العلمية حسب نتيجة المناقشة عن موافقة المشروع   .د
 ومعارضته
 كتابة نقطات هامة عن الخبر  .ه
  جديدة ومضادها وكتابتها في المربعات بحث عن مفردات   .أ  :9الدرس 
  وصل الكلمات بمرادفها المناسبة  .ب
 كتابة "صحيح أو خطأ" في الجملة .ج
 ترجمة الجمل إلى اللغة الإندونيسية  .د
 المقابلة مع الصديق عن أراءه وتعليقاته عن الخبر  .ه
 كتابة  نقطات هامة عن الخبر  .و
الدرس 
  :01
  بحث عن مفردات جديدة ومرادفها وكتابتها في المربعات   .أ
  اختيار الإجابة الصحيحة   .ب
 ترجمة الجمل الطويلة إلى اللغة الإندونيسية .ج
 إجابة الأسئلة وفق نص الخبر  .د
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 قراءة نص الخبر جهرية في الفصل  .ه
 كتابة نقطات هامة عن الخبر  .و
الدرس 
  : 11
  ترجمة المفردات إلى اللغة الإندونيسية  .أ
  "صحيح أو خطأ" في الجملةاختيار   .ب
 اختيار الإجابة الصحيحة  .ج
 إجابة الأسئلة وفق نص الخبر  .د
 تكوين الجمل المفيدة من الكلمات والعبارات  .ه
الدرس 
  :21
  بحث عن مفردات جديدة ومعانيها وكتابتها في المربعات   .أ
  بحث عن الكلمات غير صحيحة في الجمل  .ب
 إعطاء الكلمات مضادها .ج
إلى اللغة الإندونيسية وتكوين جملة ترجمة الكلمات والعبرات   .د
 مفيدة منها
 ترجمة الجمل إلى اللغة الإندونيسية  .ه
  الجدول 
  
  التدريب على المفردات 6.4الصورة 
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 ةروصلا4.7 ءورقلما مهفو ةجمترلا ىلع بيردتلا  
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 ةروصلا4.8 برلخا ةصلاخ ةباتكو ةيرهلجا ةءارقلا ىلع بيردتلا  
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  المناقشة والمناظرةالتدريب على  9.4الصورة 
  المراجع  .و
احتوى المراجع على المصادر ʪللغة العربية واللغة الإنجليزية، منها الموقع إمدونيسيا 
 اليوم.كوم، والمعاجم الإلكتروني، والكتب والمواقع حول أنواع الاختبارات اللغوية.
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  المراجع  01.4الصورة 
  النبذة عن المؤلفة  .ز
 عن خلاصة السيرة الذاتية في الغلاف الخلفي، واحتوت على بيان بينت النبذة عن المؤلفة
الهوية الشخصية، الخلفية التعليمية، والمنظمات المشتركة، والإنجازات، والتأليفات، والخبرات 
 العملية.
  
  
  عن المؤلفةالنبذة  11.4الصورة 
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 اختبار الخبراءنتيجة  .4
ية إضافي "دروس اللغة العربقامت الباحثة بتقديم المادة المطورة وهي كتاب 
الإعلامية" إلى خبيرين، والخبير الأول هو الأستاذ الدكتور نور المرتضى الماجستير )محاضر 
اللغة العربية في درس لغة الجرائد واĐلات بقسم الأدب العربي بجامعة مالانج الحكومية 
ʭت( وتم الإعلا وهو مؤلف كتاب اللغة العربية الإعلامية: التهاني، والتعازي، وشتى
، والخبير الثاني هو الدكتور جزب الله هدى وتم 0202مارس  62تصديقه في التاريخ 
)محاضر في كليات دراسة العليا بقسم تعليم اللغة  0202أبريل   7تصديقه في التاريخ 
العربية بجامعة سوʭن أمبيل الإسلامية الحكومية سوراʪʮ(. وēدف هذه الخطوة لتقييم 
من أجل تحسين  ج وتقديم الملاحظات، والمداخلات، والإصلاحات من قبل الخبراءالإنتا 
 . ويعرض هذا الجدول عن نتائج اختبار الخبراء على النحو الأتي: الإنتاج
  
 لتحكيم الخبراء 1.4الجدول 
  تحكيم عام
  درجة التقويم
  الخبير الثاني  م  البنود
  د. حزب الله هدى
  الخبير الأول
  المرتضىأ.د. نور 
المواد التعليمية مناسبة لمستوى  5  4
  الدارسين
 1
المواد التعليمية مناسبة بكفاءة  4 4
  الدارسين
 2
 3  الدرس مناسب للزمن المحدد له 4 4
 4  تستخدم المواد اللغة العربية الفصحى 5 4
 5  تستخدم المواد اللغة العربية البسيطة 4 4
  6  الطباعيةتخلو المواد من الأخطاء  4 4
  7  تخلو المواد من الأخطاء اللغوية 4 4
  8  تخلو المواد من الأخطاء العلمية 4 4
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تشتمل المادة على قائمة المفردات  5 5
  الجديدة
  9
تستخدم المواد الوسائل التعليمية  5 5
  المناسبة
  01
  11  الصور في المواد مناسبة لما وضعت له 5 5
  21  تصور الصور بوضوح وبساطة 5 5
  31  تصور الصور ʪلجمال 5 5
  41  توازن بين وحدة مقرر 5 4
يشتمل المواد/الكتاب على الفهرس  5 5
  الذي يسهل استخدامها
  51
  61  تناسب الهوية في الغلاف 5 5
  71  تقديم الكلمة في المقدمة 4  4
  81  التناسب بين المواد وأغراض التعليم 5  4
  91  تقديم قائمة المراجع 5  4
  02  تقديم بيانة المؤلف 5  4
تقديم المواد لتنمية رغبة الطلاب  4  4
  وتفاعلهم في الدراسة
  12
    اĐموع 79  19
 معالجة التصميم
  درجة التقويم
  الخبير الثاني  م  البنود
  د. حزب الله هدى
  الخبير الأول
  أ.د. نور المرتضى
 1  تصميم المحتوى 5  4
 2  نوع الخط 5 4
 3  حجم الخط 5 4
 4  تنظيم المسافة الأفقية 4 4
  5  ترتيب الجداول والرسوم 4 4
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  6  استخدام الإيضاح 4  4
  7  اختيار الألوان وانسجامها 4  5
  8  الزينة الإضافية 4  4
    اĐموع 53  33
 معالجة المفردات
  درجة التقويم
  الخبير الثاني  م  البنود
  د. حزب الله هدى
  الخبير الأول
  أ.د. نور المرتضى
عددة المفردات الجديدة في درس  5  4
  واحد مناسب
 1
يتم التدريب على المفردات الجديدة  4 4
  وتثبيت معناها بصورة جيدة
 2
 3  يتم عرض المفردات بتدرج مقبول 5 4
 4  تقدم المواد الأساليب العربية 4 4
    اĐموع 81 61
 معالجة القراءة والكتابة
  درجة التقويم
  الخبير الثاني  م  البنود
  د. حزب الله هدى
  الخبير الأول
  أ.د. نور المرتضى
يهتم الكتاب بمهارة القراءة  5  4
  والكتابة 
 1
تتم معالجة القراءة والكتابة بصورة  4 4
  متدرجة
 2
يدرب الطالب على فهم المقروء  4 4
  والكتابة من المعلم
 3
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عدد النصوص والمواد المقروءة  4 4
  مناسب
 4
 المقروؤة في كلطبيعة النصوص  4 4
  وحدة مناسبة
 5
عدة تدريبات القراءة والكتابة  4 4
  مناسبة وكافة
  6
    اĐموع 52 42
 نصوص الكتاب
  درجة التقويم
 الخبير الثاني م  البنود
  د. حزب الله هدى
  الخبير الأول
  أ.د. نور المرتضى
تبدأ المواد بعرض النصوص القرائية  5  3
  بمرحلة مناسبة
 1
لم النصوص ʪهتمامات المتع ترتبط 4 3
  وخبراته
 2
تحرص نصوص المواد على التربية  4 4
  الإسلامية والتربية الوطنية
 3
المعلومات في المواد صحيحة  4 4
  ودقيقة
 4
    اĐموع 71 41
 الأنشطة والتدريبات والتقويم
  درجة التقويم
  الخبير الثاني  م  البنود
  د. حزب الله هدى
  الخبير الأول
  نور المرتضىأ.د. 
عدة تدريبات في كل موضوع  4  4
  مناسب
 1
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الأنشطة والتدريبات تناسب  4 3
  لمستوى الطلاب
 2
تقدم المواد الإرشادات واضحة  5 4
  لتأدية النشاط
 3
 4  يتم إعطاء أمثلة لعملية التدريبات 5 3
  5  تتميز بين إرشادات واحدة وغيرها 4 4
    اĐموع 22 81
 الإحصائي لنتائج تحكيم الخبراءالتحليل 
  الخبير الثاني  جوانب  م
  د. حزب الله هدى
  الخبير الأول
  أ.د. نور المرتضى
  19  79  تحكيم عام  1
  33  53  معالجة التصميم  2
  61  81  معالجة المفردات  3
  42  52  معالجة القراءة  4
  41  71  نصوص الكتاب  5
  81  22  الأنشطة والتدريبات والتقويم  6
  691  412  اĐموع  
  2.4الجدول 
  هذه البياʭت تحلل ʪستخدام الرموز الآتية
 ∑قيمة 
 ∑ مجتمع القيمة 
  =Pنسبة مائوية 
  والنتيجة من الخبير الأول هي:
 =P 001% X
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 412
 042
  =P 2,98%
  وأما النتيجة من الخبير الثاني فهي:
 691
 042
  =P 7,18%
  فاĐموع الأخير لنتيجة تحكيم الخبراء هو 
  9,071= %7,18+ % 2,98%
  54,58%=  2:  9,071
إضافة إلى نتائج سابقة، تستنتج الباحثة ϥن تقييم للمادة المطورة تقديرها في  
( وتدل على أن المادة المطورة يمكن %48 ≤< قيمة  %86الدرجة "جيد جدا" )
 استخدامه في التعليم.
 إصلاح الإنتاجنتيجة  .5
بعد اختبار الخبراء للمادة المطورة، أصلحت الباحثة نقصان الإنتاج حسب 
ملاحظات الخبراء ومداخلاēم لهذا الإنتاج . ومن ملاحظات الخبراء ومداخلاēم
 تتمثل كما يلي:
  ملاحظات ومداخلات من أ.د. نور المرتضى  .أ
  التاليةهناك أخطاء لغوية، وستبين تفصيلية في المربعات  .1
  التصحيح  الخطأ م
  مسح كتابة "غلاف" في الفهرس  كتابة "غلاف" في الفهرس  1
  أجب عن الأسئلة  أجب الأسئلة  2
 =P 001% X
 =P 001% X
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مفردات جديدة أو  01ابحث   3
غريبة من قبلكم وابحث 
  معانيها!
مفردات جديدة  01ابحث 
ومعانيها واكتبها في المربعات 
  التالية!
  الكلماتصل كل من   عهد كل من الكلمات  4
  كون جملا  كون جمل  5
  اختر!  اختار!  6
  ترجم الجمل الآتية  ترجم هذه الجمل الآتية  7
  الذين حضروا  الذين يحضرون  8
  في رأيك  في رأيكم  9
  نقطات هامة  نقطات الهامة  01
  ترجم المصطلحات التالية  ابحث هذه المفردات  11
لتكون الجملة المفيدة   21
  الصحيحة
  مفيدةلتكون جملة 
  ترجم هذه الفقرات  ترجم هذا الفقرات  31
  اكتب صحيح أو خطأ  قل صحيح أو خطأ  41
  نص الأخبار  نص الأخبر  51
  بلغتك  بلغتكم  61
  3.4الجدول 
 عدم الدقة في ترجمة المصطلحات. .2
 ملاحظات ومداخلات من د. حزب الله هدى  .ب
  بعض الكلمات في مقدمة خطأ في القواعد و الإملاء مثل: .1
، تهاـومناقشوفهما  ة الأخبار الإندونيسيةءعلى تنمية مهارة قرا)أ(  
 والصحيح هي فهمها
  والصحيح هي كثيرة.ا، كثيرأن يرزقني نعما )ب(  
 رجاء أن يصلح كل أخطاء  .2
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وأساسا على جميع مداخلات وملاحظات الخبراء، تمت الباحثة تصحيح الإنتاج 
 من الأخطاء.
  نتيجة التجربة الأولى .6
لاح الأخطاء والنقصان التي طرحها الخبراء، قامت الباحثة ʪلتجربة وبعد إص
الأولى. وبعد ذلك، قامت الباحثة ʪلتجربة الأولى مع ثمانية طلاب. تبدأ هذه التجربة 
ʪلاختبار القبلي الذي اشتركه ثمانية طلاب. أسئلة الاختبار القبلي تؤخذ من كتاب 
تحت الموضوع المظاهرات والاضراʪت  07-76وسائل الإعلام العربية في الصفحة 
( . وتعرض نتيجة الاختبار القبلي في التجربة 5)الأسئلة للاختبار القبلي في الملحقة 
 الأولى في الجدول الآتي:
 م اسم الطالب  التنيجة
 1 مفتاح الرفقة  96
 2 فتيان فكر التمام 98
 3 سكينة زبيدي 96
 4 ميلادية عقيدة العزة 48
 5 مستيكا إسحاقدينا  68
 6 أحمد فوزان 57
 7 نينيك حميراء 96
 8 محمد أولي النوحى 98
  4.4الجدول 
، تمت التجربة الأولى بتطبيق مواد كتاب دروس اللغة العربية الإعلامية، وفي وبعد ذلك
أخير هذه التجربة عقد الاختبار البعدي لدى ثمانية طلاب )الأسئلة للاختبار البعدي 
 (. ويليه جدول نتيجة الاختبار البعدي للفرقة المحددة في التجربة الأولى.6في الملحقة 
 م اسم الطالب  التنيجة
 1 مفتاح الرفقة  29
 2 فتيان فكر التمام 88
 3 سكينة زبيدي 08
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 4 ميلادية عقيدة العزة 29
 5 دينا مستيكا إسحاق 29
 6 محمد فوزان 09
 7 نينيك حميراء 09
 8 النوحىمحمد أولي  09
  5.4الجدول 
ووزعت الباحثة الكتاب المطور والاستبانة لتقييم الكتاب إليهم. وتعرض نتيجة استبانة  
  عن تجربة الإنتاج الأولى على النحو التالي:
 درجة التقويم
  م  البنود
  نساء  فتيان  سكينة  ميلادية  فوزان  دينا  نينيك  نوحى
  5 5 5 5 5 4  5  5
المواد التعليمية 
 لمستوى مناسبة
  الدارسين
 1
 5 4 4 5 5 4  5 5
المواد التعليمية 
مناسبة بكفاءة 
 الدارسين
 2
 5 5 5 4 5 4  5 5
الدرس مناسب 
 للزمن المحدد له
 3
 5 4 5 5 5 4  5 5
تستخدم المواد 
اللغة العربية 
 الفصحى
 4
 5 4 5 5 4 3  4 4
تستخدم المواد 
اللغة العربية 
 البسيطة
 5
 5 4 5 4 5 2  4 4
المواد من تخلو 
الأخطاء 
 الطباعية
  6
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 5 4 4 4 5 3  4 4
تخلو المواد من 
 الأخطاء اللغوية
  7
 5 5 5 5 5 5  5 4
تخلو المواد من 
 الأخطاء العلمية
  8
 5 5 5 5 5 5  5 5
تشتمل المادة 
على قائمة 
المفردات 
 الجديدة
  9
 5 5 5 5 5 5  5 5
تستخدم المواد 
الوسائل 
التعليمية 
 المناسبة
  01
 5 5 5 4 5 5  5 5
الصور في المواد 
مناسبة لما 
 وضعت له
  11
 5 5 5 4 5 5  5 5
تصور الصور 
 بوضوح وبساطة
  21
 5 5 5 5 4 4  5 4
تصور الصور 
 ʪلجمال
  31
 5 4 5 4 5 4  5 4
توازن بين وحدة 
 مقرر
  41
 5 5 5 5 5 5  5 5
يشتمل 
المواد/الكتاب 
على الفهرس 
الذي يسهل 
 استخدامها
  51
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 5 5 5 5 5 5  5 5
تناسب الهوية 
 في الغلاف
  61
 5 4 5 5 5 4  5  4
 تقديم الكلمة في
 المقدمة
  71
 5 4 5 4 5 4  5  5
التناسب بين 
المواد وأغراض 
 التعليم
  81
 5 5 5 5 5 5  5  4
تقديم قائمة 
 المراجع
  91
 5 5 5 5 5 5  5  4
تقديم بيانة 
 المؤلف
  02
 5 4 5 5 5 4  5  5
تقديم المواد 
لتنمية رغبة 
الطلاب 
وتفاعلهم في 
 الدراسة
  12
 22 تصميم المحتوى 5 5 5 5 5 4  5  5
 32 نوع الخط 5 5 5 5 5 4  5 4
 42 حجم الخط 5 5 5 5 5 4  5  4
 5 4 5 5 5 4  5  4
تنظيم المسافة 
 الأفقية
 52
 5 5 5 5 5 4  5  4
ترتيب الجداول 
 والرسوم
  62
 5 4 5 4 5 3  5  4
استخدام 
 الإيضاح
  72
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 5 4 5 4 5 4  5  4
اختيار الألوان 
 وانسجامها
  82
  92 الزينة الإضافية 5 4 4 4 5 3  5  5
 5 5 5 5 5 4  5  5
عدد المفردات 
الجديدة في 
درس واحد 
 مناسب
 03
 5 5 5 5 5 5  5  5
يتم التدريب 
على المفردات 
 الجديدة وتثبيت
معناها بصورة 
 جيدة
 13
 5 4 5 5 5 4  5  5
يتم عرض 
المفردات بتدرج 
 مقبول
 23
 5 4 5 4 5 4  5  5
تقدم المواد 
الأساليب 
 العربية
 33
 5 4 5 4 5 5  5  5
يهتم الكتاب 
بمهارة القراءة 
 والكتابة
 43
 5 5 5 3 5 4  5  5
تتم معالجة 
القراءة والكتابة 
 بصورة متدرجة
 53
 5 4 5 4 4 3  5  4
الطالب يفهم 
 المقروء
 63
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 5 5 5 4 5 4  5  5
عدد النصوص 
والمواد المقروءة 
 مناسب
 73
 5 4 5 4 5 4  5  4
طبيعة النصوص 
المقروؤة في كل 
 وحدة مناسبة
 83
 5 5 5 5 5 4  5  5
عدة تدريبات 
في كل وحدة 
متنوعة ومناسبة 
 وكافة 
  93
 5 5 5 4 5 4  5  5
ترتبط النصوص 
ʪهتمامات 
 المتعلم وخبراته
 04
 5 4 5 5 4 2  1  3
تحرص نصوص 
المواد على 
ة التربية الإسلامي
 ةوالتربية الوطني
 14
 5 5 5 4 5 4  5  5
المعلومات في 
 المواد صحيحة 
 24
 5 4 5 5 5 4  5  5
المعلومات في 
 المواد دقيقة
  34
 5 5 5 4 5 4  5  4
عدة تدريبات 
في كل موضوع 
 مناسب
 44
 5 5 5 5 5 4  5  4
الأنشطة 
والتدريبات 
 54
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تناسب لمستوى 
 الطلاب
 5 5 5 5 5 4  5  4
تقدم المواد 
الإرشادات 
 واضحة لتأدية
 النشاط
 64
 5 4 5 3 5 2  5  1
يتم إعطاء أمثلة 
لعملية 
 التدريبات
 74
 5 4 5 4 5 3  5  5
تتميز بين 
إرشادات 
 واحدة وغيرها
  84
    اĐموع 042  812  732  712  632  191  332  412
    اĐموع الأعلى 042  042  042  042  042  042  042  042
  6.4الجدول 
  الآتيةهذه البياʭت تحلل ʪستخدام الرموز 
 ∑قيمة 
 ∑ مجتمع القيمة 
  =Pنسبة مائوية 
  طلاب هي: 8ونتيجة الاستبانة من 
 6871
 0291
  =P39%
  ممتاز" أيالتجربة الأولى أن قيمة معدلة له درجة " تستنبط الباحثة من هذه النتائج من
  )يحسن استخدامه في التعليم(. 
 =P 001% X
 =P 001% X
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  نتيجة إصلاح الإنتاج .7
هناك التصحيح بعد ملاحظات من قبل طلاب وبعد تدقيق مرة أخرى. ومن الأخطاء 
 الموجودة فهي: 
  التصحيح  الخطأ  صفحة  م
في كل   1
بداية 
جدول 
المفردا
  ت
  المفردات  المفرادات
  اعتقلت  اعتقل  13  2
: عرض   1  3
akaraggneleynem
  n
  nalipmanep :عرض 
 عقد:  isnerefnokعقد :   1  4
akaraggneleynem
  n
 isnerefnokمؤتمر:   nalipmanepمؤتمر:   1 5
الذين حضروا )الفعل   الذين يحضرون  7 6
  الماضى(
  مسح كلمة "راهايو"   راهايو  4  7
: سقوط ضحاʮ 3الدرس   الفهرس  8
في المظاهرات الطلابية في 
  إندونيسيا
: مجلس النواب 4الدرس 
يطالب الحكومة بتوفير 
  ʪبواالأمان في 
: مجلس النواب 3الدرس 
يطالب الحكومة بتوفير 
  الأمان في ʪبوا
: سقوط ضحاʮ 4الدرس  
في المظاهرات الطلابية في 
  إندونيسيا
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  7.4الجدول 
  وهناك الاقتراحات من الطلاب لتحسين الإنتاج، وهي:
  أحسن أن تقدم أسئلة أصعب (1
 ضح مثل "شكال مجلى"  أحسن أن يستخدم خط أو (2
م الوضوح بحروف لاتينية بعد كتابة مصطلحات غريبة وأعجمية أحسن أن تقد (3
 .(inarahaM nauP) مثل بوان مهارني
 أحسن أن تزاد المواد حول التربية (4
 أن تصحح الأخطاء المطبعية (5
 نتيجة التجربة الميدانية .8
بعد تصحيح الإنتاج مرة أخرى، قامت الباحثة ʪلتجربة الثانية مع جميع أعضاء الفصل 
 2تاريخ قامت الباحثة ʪلاختبار القبلي في ال الميدانيةطالبا. وقبل التجربة  02التي تتكون من 
لجميع الطلاب. وهذا الاختبار يهدف إلى معرفة كفاءة الطلبة في درس "لغة  0202أبريل  
 .ولتعيين فعالية الكتاب المطور ”cibarA aideM“واĐلات" ʪستخدام كتاب الجرائد 
تحت الموضوع  36-66صفحة  ”cibarA aideM“أسئلة الاختبار تؤخذ من كتاب 
(. وبعد أداء اختبار قبلي، حصلت 7"اللقاءات والمؤتمرات" )الأسئلة للاختبار القبلي في الملحقة 
ا تعرض في هذه كم  في درس "لغة الجرائد واĐلات"  الباحثة نتيجة اختبار قبلي من جميع طلاب
 المربعات التالية:
  النتيجة  اسم الطالب  م
  07  أحمد فوزان  1
 38  أحمد بيهقي  2
 86  دينا موستكا إسحاق  3
 09  فتيان فكر التمام 4
 87  ليلة الفطرية 5
 06  مصفية الليل مفتوحة 6
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 17  ميلادية عقيدة العزة 7
 56  مفتاح الرفقة النيسة 8
 07  محمد صلاح الدين الأيوبي 9
 08  محمد أأنج حنيفي 01
 17  محمد عفيف فوزان 11
 56  الحسني محمد أولي النوحى 21
 17  نبيلة 31
 08  نينيك  41
 17  سفينة النجى 51
 36  سكينة زبيدي 61
 07  ساري عائلة رشيدة 71
 07  أزلة الجنة 81
 06  وفيقة النعمة 91
 08  زكية النساء 02
  6341  اĐموع 
  8,17  المعدل  
  8.4الجدول 
مايو أونلينا  4أبريل حتى  8وتمت التجربة الميدانية ʪستخدام الكتاب المطور من  
(. وفي أخير المحاضرة، جرى الاختبار البعدي من أجل تعيين فعالية 8)جدول التعليم في الملحقة 
. وهذا الاختبار يهدف إلى معرفة كفاءة الطلبة في درس 0202مايو  4الكتاب في التاريخ 
د واĐلات" ولمعرفة فعالية كتاب إضافي مطور وهو كتاب "دروس اللغة العربية "لغة الجرائ
تحت الموضوع  4-1صفحة  . أسئلة الاختبار تؤخذ من ذلك الكتابالإعلامية" للباحثة
(. وبعد أداء اختبار بعدي، 9"اللقاءات والمؤتمرات" )الأسئلة للاختبار البعدي في الملحقة 
 المربعات التالية:كما   بار البعدي من جميع طلابختالاحصلت الباحثة نتيجة 
  النتيجة  اسم الطالب  م
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  38 أحمد فوزان  1
 09  أحمد بيهقي 2
 28  دينا موستكا إسحاق 3
 39  فتيان فكر التمام  4
 38  ليلة الفطرية 5
 09  مصفية الليل مفتوحة 6
 29  ميلادية عقيدة العزة 7
 59  مفتاح الرفقة النيسة 8
 59  الدين الأيوبي محمد صلاح 9
 48  محمد أأنج حنيفي 01
 17  محمد عفيف فوزان 11
 48  محمد أولي النوحى الحسني 21
 49  نبيلة 31
 09  نينيك  41
 88  سفينة النجى 51
 39  سكينة زبيدي 61
 38  ساري عائلة رشيدة 71
 59  أزلة الجنة 81
 49  وفيقة النعمة 91
 09  زكية النساء 02
 9671  اĐموع 
 54،88  المعدل 
  9.4الجدول  
وحصلت  نتيجة استبانة الطلاب عن تقييم الإنتاج في أخير عملية التعليم. وتعرض   
  نتيجته في الجدول التالي:
  01.4الجدول 
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 1354
 0084
  =P04,49%
  ممتاز" أيالتجربة الميدانية أن قيمة معدلة له درجة " استنبطت الباحثة من هذه النتائج من
وأدوات  01)يحسن استخدامه في التعليم(. ويعرض رسم بياني لهذه النتيجة في الملحقة 
  .11التقويم لجيع الاختبارات في الملحقة 
    
  إصلاح الإنتاج الأخير .9
 بعد نشر الاستبانة في التجربة الميدانية، هناك عيوب الإنتاج ʪلنسبة إلى الطلاب، ومنها
 (1 هناك أخطاء مطبعية
 (2 حجم الخط صغير
 (3  اللغة غير بسيطة
 (4 نوع الخط غير جذاب وغير واضح بين "غ" و "ف"
 (5 بعض الأسئلة سهلة جدا  لمستوى طلبة جامعية 
 (6 أمثلة لعملية التدريباتلا يقدم 
  (7 نقصان في تنوع الأسئلة
 نقصان في تنظيم المسافة الأفقية وترتيب الفقرات، والنص يطرح في شكل جريدة
  
 (8
 وبجانب إلى عيوب الكتاب، هناك مميزاته ʪلنسبة إلى الطلاب وهي:
 (1  مناسبة للزمن المعاصرالمواد 
 (2  المواد جذابة والعنيقة، اللغة بسيطة والسهلة، غنية ʪلمعلومات المعاصرة.
 (3  تقدم المواد وسائل الإعلام حول الحوادث والمعلومات عن إندونيسيا ʪللغة العربية
 (4  تصورت المواد والصور ʪلجمال، الصور تدفع المواد حيث لا تكون المواد مملة
  (5  الأخبار واضحة وسهلة لفهمها
 (6  الإجابة لبعض الأسئلة سهلة ولا متعقدة
  (7  الكتاب يشجع  رغبة الطلاب وتفاعلهم في التعلم بوجود صور وألوان مختلفة
 =P 001% X
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  (8  تدعم التدريبات مهارة القراءة بشكل جيد
  (9  تقديم المواد قائمة المفردات الصعبة 
لأن نصوص الأخبار جذابة وتدرب على مهارة  الكتاب مناسب جدا لطلاب الجامعة
  القراءة
 (01
  (11  تستخدم المواد اللغة العربية الفصحى والبسيطة
 (21  تتضمن المعلومات الجذابة 
 (31  عرض المواد جيد وجذاب
  (41  المحتوى صحيح ومناسب
 (51  المحتوى جذاب
 (61  سيايتكلم عن أحوال إندونييمكن المحتوى بحثه في الموقع الإندونيسي لأن المحتوى 
 (71  الخط واضح ومرتب
 (81  زʮدة المعارف والمعلومات عن الأخبار الإندونيسية في شكل النصوص العربية
 (91  تشجيع الطلاب لتعود على قراءة الأخبار
 (02  تقدم النصوص بوضوح 
  الاقتراحات
  زʮدة موضوع سوى السياسة والاقتصاد، مثل تربية (1
 نوع الخط الأوضحاستخدام  (2
وبعد ذلك، تم إصلاح الإنتاج الأخير ʪلنسبة إلى الأخطاء والعيوب الموجودة التي 
 طرحها الطلاب.
  الإنتاج الضخم .01
كتاʪ وإلكترونيا   001يتم الإنتاج الضخم  للمواد التعليمية طباعية بعدد     
استفادة لطلاب شعبة تعليم اللغة العربية في درس لغة الجرائد واĐلات بجامعة  )fdp(
مالانج الحكومية ويتم نشرها إلى طلاب شعبة تعليم اللغة العربية في درس قراءة الأخبار 
 بجامعة سوʭن أمبيل الإسلامية الحكومية سوراʪʮ.
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ية بجامعة ب شعبة تعليم اللغة العربب.  فعالية مواد تعليم اللغة العربية الإعلامية لطلا
  مالانج الحكومية
  في التجربة الأولى. نتيجة فعالية مواد تعليم اللغة العربية الإعلامية 1
 مواد تعليم اللغة العربية الإعلامية في التجربة الأولى معمن أجل معرفة فعالية 
والاختبار البعدي  يمقارنة بين نتيجة الاختبار القبلعن ثمانية طلاب، فبحثت الباحثة 
وđذا، يعرف . tset-T deriaPبتقديم  32 isrev SSPS ʪستخدام برʭمج 
  (.)aHوالفرضية البدلية   )0H( أيضا استنباط الفرضية الصفرية
وكما ذكر في الباب الثالث أن الفرضية الصفرية لهذه الدراسة تدل إلى عدم Ϧثير المواد 
  فتدل على وجود Ϧثير المواد التعليمية. التعليمية، وأما الفرضية البدلية 
  
الفروقات بين   نتائج الاختبار  اسم الطالب م
نتيجة 
  الاختبارين
تربيع الفروقات 
  البعدي  القبلي  (2)ف
  925 32 29 96 مفتاح الرفقة  1
  1 1- 88 98  فتيان فكر التمام  2
  121 11 08 96  سكينة زبيدي  3
  46 8 29 48  ميلادية عقيدة العزة  4
  63 6 29 68  دينا مستيكا إسحاق  5
  522 51 09 57  أحمد فوزان  6
  144 12 09 96  نينيك حميراء  7
  1 1 09 98  محمد أولي النوحى  8
  8141  48  417  036  اĐموع  
  52،771 5،01  52,98  57،87  المعدل  
  11.4الجدول 
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 deriaPيُعرض إخراج منه البياʭت ، 32 isrev SSPSوبعد استخدام برʭمج 
و ، snoitalerroC selpmaS deriaP، و scitsitatS selpmaS
  وكل منها تحلل الباحثة ما يلي:. tseT selpmaS deriaP
  
  21.4الجدول 
ويدل الجدولان السابقان على أن النتيجة المتوسطة في العينة الأولى هي 
المعياري في . والانخراف 52،98. والنتيجة المعدلة في العينة النهائي هي 57،87
، والانخراف المعياري في العينة النهائية 71،9العينة الأولى )الاختبار القبلي( هي 
. والمسافة المعدلة بين نتيجة الاختبار القبلي والاختبار 99،3)الاختبار البعدي( هي 
 .5،01البعدي هي 
الذي بّين عن قيمة العلاقة  snoitalerroC elpmaS deriaPويليه جدول  
  .تطبيق كتاب دروس اللغة العربية الإعلامية وبعد تطبيقهاقبل 
  
  31.4الجدول 
وهذا الجدول يعرض قيمة العلاقة بين متغير الاختبار القبلي والاختبار البعدي. 
بنسبة )noitalerroc(اعتمادا على نتيجة الجدول السابق تعرف نتيجة العلاقة  
 من هذه النتيجة، كانت نتيجة والتفسير. 734،0)giS( ونتيجة الاحتمالية 223،0
فتدل على أن ليس فيها العلاقة بين متغير الاختبار القبلي  50،0من <734،0الاحتمالية 
  والاختبار البعدي.
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 .giSو  tلمعرفة نتيجة   tseT elpmaS deriaPوالجدول الآتي بين عن 
 لتعيين فعالية المواد التعليمية في هذا الصدد.  )deliaT.2(
  41.4الجدول 
-2( .giSو نتيجة  493،3محسوبة هي  tيعرض هذا الجدول ϥن نتيجة 
مجدولة لهذا  t. ونظرا إلى الجدول المقرر تعرض نتيجة 210،0هي   )deliaT
  .603،2الحساب وهي  
  التقرير:
  اĐدولة tالمحسوبة و  tاعتمادا على مقارنة بين  (1
اĐدولة فإن الفرضية الصفرية  tالمحسوبة أكبر من نتيجة  tإذا كانت نتيجة  -
 مردودة والفرضية البدلية مقبولة  )0H(
اĐدولة فإن الفرضية الصفرية  tالمحسوبة أصغر من نتيجة  tإذا كانت نتيجة  -
 مقبولة والفرضية البدلية مردودة  )0H(
 )deliaT-2 .giS(اعتمادا على نتيجة احتمالية  (2
فإن  50،0أكبر من  )deliaT-2 .giS(إذا كانت نتيجة احتمالية  -
 مقبولة والفرضية البدلية مردودة  )0H(الفرضية الصفرية 
فإن  50،0أصغر من  )deliaT-2 .giS(إذا كانت نتيجة احتمالية  -
 مردودة والفرضية البدلية مقبولة  )0H(الفرضية الصفرية 
 واعتمادا على الجدول السابق، فاستنبطت الباحثة النقط التالية:
  t، بمعنى أن نتيجة 603،2اĐدولة   tونتيجة  493،3المحسوبة   tنتيجة   .أ
 اĐدولة، وهذه تدل على أن الفرضية الصفرية   tالمحسوبة أكبر من نتيجة 
  مقبولة. )aH( مردودة والفرضية البدلية  )0H(
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. وهذه تدل على 50،0أصغر من  210،0هي   )deliaT-2( .giSنتيجة   .ب
 مقبولة.)aH( مردودة والفرضية البدلية  )0H( أن الفرضية الصفرية 
هناك تميز فعال فيما جربته الباحثة من تطوير مواد تعليم اللغة العربية الإعلامية،  .ج
 أو بعبارة أخرى هذه المواد  التعليمية فعالة لترقية نتيجة التعليم لدى الطلاب.
 انيةالميدفي التجربة نتيجة فعالية مواد تعليم اللغة العربية الإعلامية . 2
لمعرفة فروق نتيجة التعليم قبل تطبيق مواد التعليم وبعد تطبيق مواد التعليم، قدمت 
  الباحثة الجدول الآتي: 
الفروقات بين   نتائج الاختبار  اسم الطالب  م
نتيجة 
  الاختبارين
تربيع الفروقات 
  البعدي  القبلي  (2)ف
  961 31  38  07 أحمد فوزان  1
  94 7  09 38  أحمد بيهقي  2
  691  41 28 86  دينا موستكا إسحاق  3
  9 3 39 09  فتيان فكر التمام  4
  52 5 38 87  ليلة الفطرية  5
  009 03 09 06  مصفية الليل مفتوحة  6
  144 12 29 17  ميلادية عقيدة العزة  7
  009 03 59 56  مفتاح الرفقة النيسة 8
محمد صلاح الدين   9
  الأيوبي
 07
 59
  526 52
  61 4 48 08  حنيفي محمد أأنج  01
  0 0 17 17  محمد عفيف فوزان  11
محمد أولي النوحى   21
  الحسني
 56
 48
  163 91
  925 32 49 17  نبيلة  31
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  001 01 09 08  نينيك   41
  982 71 88 17  سفينة النجى  51
  009 03 39 36  سكينة زبيدي  61
  961 31 38 07  ساري عائلة رشيدة  71
  526 52 59 07  أزلة الجنة  81
  6511 43 49 06  وفيقة النعمة  91
  001 01 09 08  زكية النساء  02
  988011 333 9671  6341  اĐموع  
 22،772  56،61 54،88  8,17  المعدل 
  51.4الجدول 
لمعرفة وجود الفعالية أو عدم الفعالية في كتاب دروس اللغة العربية الإعلامية، قدمت 
.  32 isrev SSPS، واستخدمت الباحثة برʭمج  tالباحثة الرمز الإحصائي اختبار 
  وشرحت الباحثة تحليل بياʭت للتجربة الميدانية فيما يلي:
 
 
 
  61.4الجدول 
. أما 8،17إعتمادا على الجدول السابق أن النتيجة المعدلة في الاختبار القبلي هي 
تكون المشتركون في مجموعة  .  و54،88النتبجة المعدلة في الاختبار البعدي  فهي 
والانخراف المعياري في العينة الأولى )الاختبار القبلي(  طالبا. 02التجربة الميدانية  من 
. 491،6والانخراف المعياري في العينة النهائية )الاختبار البعدي( هي  . 568،7هي 
  .56،61والمسافة المتوسطة بين نتيجة الاختبار القبلي والاختبار البعدي هي 
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 71.4الجدول 
وهذا الجدول يدل على قيمة العلاقة بين متغير الاختبار القبلي والاختبار البعدي. 
ونتيجة  060،0بنسبة )noitalerroc(اعتمادا على الجدول السابق تعرف نتيجة العلاقة  
 <308،0الاحتمالية والتفسير من هذالنتيجة، كانت نتيجة . 308،0)giS( الاحتمالية 
   فتدل على أن ليس فيها العلاقة بين متغير الاختبار القبلي والاختبار البعدي. 50،0من 
 
 
 
 
  81.4الجدول 
-2( .giSونتيجة  132،7محسوبة هي  tيعرض هذا الجدول ϥن نتيجة 
مجدولة لهذا  t. ونظرا إلى الجدول المقرر تعرض نتيجة 000،0هي   )deliaT
  .680،2الحساب وهي  
  فشرحتها الباحثة كما يلي:وأما الفروض 
  
  عدم Ϧثير المواد التعليمية  )0H( :الفرضية الصفرية 
 : وجود تـأثير المواد التعليمية)aH(  الفرضية البدلية 
 التقرير:
  اĐدولة tالمحسوبة و  tاعتمادا على مقارنة بين  (1
 اĐدولة فإن الفرضية الصفرية tالمحسوبة أكبر من نتيجة  tإذا كانت نتيجة  -
 مردودة والفرضية البدلية مقبولة  )0H(
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اĐدولة فإن الفرضية الصفرية  tالمحسوبة أصغر من نتيجة  tإذا كانت نتيجة  -
 مقبولة والفرضية البدلية مردودة  )0H(
 )deliaT-2 .giS(اعتمادا على نتيجة احتمالية  (2
فإن  50،0أكبر من  )deliaT-2 .giS(إذا كانت نتيجة احتمالية  -
 مقبولة والفرضية البدلية مردودة  )0H(صفرية الفرضية ال
فإن  50،0أصغر من  )deliaT-2 .giS(إذا كانت نتيجة احتمالية  -
 مردودة والفرضية البدلية مقبولة  )0H(الفرضية الصفرية 
 
  واعتمادا على الجدول السابق، فاستنبطت الباحثة النقط التالية:
  t، بمعنى أن نتيجة 680،2اĐدولة   tونتيجة  132،7المحسوبة   tنتيجة  .1
 اĐدولة، وهذه تدل على أن الفرضية الصفرية   tالمحسوبة أكبر من نتيجة 
  مقبولة. )aH( مردودة والفرضية البدلية  )0H(
. وهذه تدل 50،0أصغر من  000،0هي   )deliaT-2( .giSنتيجة  .2
 مقبولة.)aH( مردودة والفرضية البدلية  )0H( على أن الفرضية الصفرية 
هناك تميز فعال فيما جربته الباحثة من تطوير مواد تعليم اللغة العربية  .3
الإعلامية، أو بعبارة أخرى هذه المواد  التعليمية فعالة لترقية نتيجة تعليم لدى 
الطلاب.
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 الباب الخامس
  الخاتمة
  
  خلاصة نتائج البحث  .أ
ت وتحليلها ومناقشتها، قدمت الباحثة خلاصة نتائج بعد استعراض جميع البياʭ
 البحث ما يلي:
تطوير مواد تعليم اللغة العربية الإعلامية لطلاب شعبة تعليم اللغة العربية بجامعة مالانج  .1
( جمع 2تحليل الحوائج والمشكلات، )( 1تم في عشرة أ(  خطوات وهي : )الحكومية 
( التجربة 6( إصلاح الإنتاج، )5( اختبار الخبراء، )4الإنتاج، ) تصميم( 3البياʭت، )
( 01( إصلاح الإنتاج الأخير، )9( التجربة الميدانية، )8( إصلاح الإنتاج، )7الأولى، )
جودة مواد التعليم المطور هناك من ثلاثة جهات )الخبراء، الإنتاج الضخم. وتقييم 
ة امعة مالانج الحكومية، وطلاب في درس لغوالمحاضر في درس لغة الجرائد واĐلات بج
.د. نور أالجرائد واĐلات بجامعة مالانج الحكومية(. من قبل الخبير الأول والمحاضر وهو 
، ومن قبل الخبير الثاني وهو الدكتور حزب %2،98 المرتضى عطى نتيجة ʪلنسبة المئوية
لمادة المطورة ϥن تقييم ل إضافة إلى نتائج سابقة، تستنتج الباحثة. %7،18الله هدى 
ورة وتدل على أن المادة المطمن قبل الخبراء والمحاضر تقديرها في الدرجة "جيد جدا" 
 %39يمكن استخدامه في التعليم. وأما من قبل الطلاب في اĐموعة المحددة فنتيجتها 
بل قممتاز" أي يحسن استخدامه في التعليم. وأما من أن قيمة معدلة له درجة "بمعنى 
ممتاز" أن قيمة معدلة له درجة "بمعنى  %4،49فنتيجتها الطلاب في اĐموعة الموسعة 
  أي يحسن استخدامه في التعليم.
فعالية لمواد تعليم اللغة العربية الإعلامية لدى طلاب شعبة تعليم اللغة العربية بجامعة  .2
، وظهرت 0Hة وبرد الفرضية الصفري  aHالفرضية البدلية مالانج الحكومية بقبول 
هذه الفعالية في التجربة الأولى مع اĐموعة المحددة والتجربة الميدانية مع اĐموعة الموسعة 
  تفصيليا ما يلي:
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في التجربة الأولى، هناك فعالية استنادا على تحليل البياʭت للاختبار القبلي   (أ
دليلين  علىوهذه ʪعتبار . tلاختبار  SSPSوالاختبار البعدي ʪستخدام برʭمج 
مردودة و   0Hبما أن  603،2اĐدولة   t  < 493،3المحسوبة   tوهما نتيجة 
بما  50،0من  > 210،0هي   )deliaT-2( .giSمقبولة، ونتيجة   aH
 مقبولة.   aHمردودة و   0Hأن 
في التجرب ــــــة الميدانيــــــة، هنــــــاك فعاليــــــة اســــــتنادا علــــــى تحليــــــل البيــــــاʭت للاختبــــــار   (ب
. وهــــــــذه tلاختبــــــــار  SSPSالبعــــــــدي ʪســــــــتخدام بــــــــرʭمج القبلــــــــي والاختبــــــــار 
 دليلين وهما  ʪعتبار على
  aHمردودة و   0Hبما أن  680،2اĐدولة   t  < 132،7المحسوبة   tنتيجة 
  0Hبما أن  50،0من  > 000،0هي   )deliaT-2( .giSمقبولة، ونتيجة 
 مقبولة.  aHمردودة و 
  التوصيات والاقتراحات  .ب
رس تعليم اللغة العربية استخدام هذا المواد التعليمية كالكتاب الإضافي في ديحسن لمحضر  .1
لغة الجرائد واĐلات بقسم الأدب العربي بجامعة مالانج الحكومية لتنمية أنشطة التعليم 
 ولترقية كفاءة الطلاب في اللغة العربية الإعلامية.
ضافي في تعليم تعليمية كالكتاب الإيحسن لمحضر تعليم اللغة العربية استخدام هذا المواد ال .2
 مهارة القراءة والكتابة، لأن هذا الكتاب يتكون من التدريبات على القراءة والكتابة
يحسن للمحاضر تشجيع الطلاب على جهدة تعلم اللغة العربية الإعلامية وعلى الأخص  .3
دة زʮدة على يقراءة الأخبار ʪللغة العربية، لأĔا مفيدة لتوسيع المعارف والعلوم الجد
 ترقية كفاءēم اللغوية.
يحسن للباحثين اللاحقين أن يقوموا بتطوير مواد تعليم اللغة العربية الإعلامية في أوسع  .4
وعلى الأخص حول الأخبار الإندونيسية بموضوع مختلفة مثل التربية، النطاق والزمان 
 والصحة، والرʮضة، والثقافة، والاجتماعية، وما إلى ذلك.
لجميع محبي اللغة العربية أن ينشروا اللغة العربية في وسائل الإعلام مثل الموقع يحسن  .5
وإنستاقرام، وفسبوك، وتويتير، ويوتيوب، وما إلى ذلك من أجل انتشار اللغة العربية 
 ومن أجل توفير محتوى اللغة العربية في الفضاء الإلكتروني.
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 كي لا يوجد فيه الأخطاء إما الأخطاءاقتراحات للباحثة أن تجمل الكتاب وتصححه مرة ل .6
المطبعية، وإما الأخطاء اللغوية والعلمية. وأن يُطبع الكتاب بتعاون مع أحد الطبعة الجيدة. 
 ولاحقا، أن تكمل الكتاب بمهارة الاستماع على الأخبار.
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 المراجع
  
 المراجع من الكتب  .أ
 لتمكينمن التبيين إلى ا البحث العلميمناهج أبو سمرة، أحمد محمد ومحمد عبد الإله الطيطي. 
 .9102الأردن: اليازوري، 
  .  0102عمان: دار المسيرة، إستراتيجيات فهم المقروء. الباري، ماهر شعبان عبد.   
ة . دمشق: مسشورات الهيئة العامتنمية مهارات القراءة والكتابةالبصيص، حاتم حسين. 
  .1102السورية للكتاب، 
  .9991دمشق: دار الفكر،  تسريع القراءة وتنمية الاستيعاب.عدʭن.  الرفاعي، أʭس ومحمد
  .  4002القاهرة: جامعة القاهرة، اللغة الإعلامية. الشريف، سامي. 
كر .القاهرة: دار الفتعليم القراءة والأدبالشعبي، محمد علاء الدين وأحمد رشدي طعيمة. 
  .  6002العربي، 
مكة ا.والثقافية لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين đ الأسس المعجميةطعيمة، أحمد رشدي. 
  .2891المكرمة:جامعة أم القرى، 
مكة المكرمة: .دليل عمل في إعداد المواد التعليمية برامج تعليم العربيةطعيمة، رشدي أحمد. 
  .5891جامعة أم القرى، 
مكة: جامعة أم  .خرىالمرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أطعيمة، رشدي أحمد. 
  .6891القرى، 
  .7002عمان: دار المناهج،  .الجودة الشاملة والمنهج .محسن علي ،عطية
   . 6102الصحافة الإلكترونية.  كنعان، علي عبد الفتاح.
. رʮض: جامعة الإمام بن سعود الإسلامية، أدوات البحث )الاختبارات(المبعوث، محمد. 
  ه.4341
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صر: مطرائق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين đا.الناقة، محمود كامل، وأحمد رشدي طعيمة. 
 .3002إيسيشكو، 
  ها.أساس بناء التدريبات في كتب تعليم اللغة العربية للناطقين بغير يوسف، السيد عربي. 
 
 narajalebmeP satilauK natakgnineP naitileneP igolodoteM .M ,niniA
 .4102 ,arethajeS gnatniB :gnalaM .barA asahaB
 isidE( ketkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP .imisrahuS ,otnukirA
 .0102 ,atpiC akeniR .TP :atrakaJ .)isiveR
 :gnalaM .barA asahaB narajagneP igolodoteM .dauF damhA ,ydneffE
 .2102 ,takysiM
 .4102 ,nosraeP :nodnoL .dohteM hcraeseR laicoS .ecnerwaL .W ,namueN
 ,fitatilauK ,fitatitnauK natakedneP nakididneP naitileneP edoteM .onoyiguS
 .4102 ,atebaflA :gnudnaB .D&R nad
 :kroY weN .gnihcaeT egaugnaL rof slairetaM gnipoleveD .nairB ,nosnilmoT
 .3102 ,yrubsmoolB
 المراجع من المقالات العلمية  .ب
الأسدي، أفنان عبد علي. قياس أثر متطلبات تطبيق التطوير التنظيمي في إحداث عملية 
للعلوم الاقتصادية  الغريالتغيير/دراسة تحليلية لآراء عينة من العاملين في مصرف الرافدين، 
(، تم qi.ude.afukou.slanruoj.www)أونلين(، ) ،291والإدارية، ص. 
 .0202مايو  5الإطلاع عليه في 
جاسم، جاسم علي .مهارة القراءة ومعايير الجودة في التراث العربي، مجلة العلوم الإنسانية 
 .ه  اĐلد الرابع1414االمملكة العربية السعودية، والإدارية بجامعة اĐمعةة في 
 ABNIP gnidisorP،سنة، ستي. تعليم اللغة العربية لأغراض أكاديمية خاصة
  .9102 .IIX
. إعادة النظر في أسس إعداد كتاب اللغة 1102.الفرحة، تنكو عين. تنكو عبد الرحمن
ات العليا بكلية ثاني لطلاب دراسالعربية بغير الناطقين đا، قدمت في المؤتمر السنوي  ال
  معارف الوحي وعلوم الإنسانية.
كورنياوان، فريد إيدي. تطوير المواد التعليمية لمهارة الاستماع لدارس اللغة العربية لغير الناطقين đا،  
  .)2(1 loV، ,egaugnaL hsilgnE dna cibarA fo lanruoJ : anuslA8102
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العداد -لمناراليلي، نور. تعليم اللغة العربية لأغراض خاصة: تطبيقه لطلبة التمريض. 
  .6102السابعة، الرقم الأول يونيو 
  
 asahaB narajalebmeP malad nagnabmegneP naitileneP .M ,niniA
 .)2(7 ,artsaS nad asahaB lanruJ :ARAKO ,barA
 sisabreB barA asahaB rajA nahaB nagnabmegneP ,.kkd ludbA .M ,dimaH
 cibarA fo lanruoJ :ibarA .awsisahaM kutnu emsivitkurtsnoK iroeT
 .9102 ,1 .oN 4 .loV ,ydutS
 المراجع من البحوث التكميلية .ج
الرشاد، محمد سبيل. إعداد مواد تعليم مهارة الاستماع على أساس ثقافة محلية )بحث 
تطويري في فصول اللغة العلابية المكثفة بمعهد الجاوي للبنات جمورساري سوراʪʮ( 
قسم تعليم اللغة العربية، جامعة سوʭن أمبيل الإسلامية الحكومية بحث تكميلي، 
  .  7102سوراʪʮ، 
الانج: م ، دوي. تطوير المواد الدراسية لمهارة القراءة على ضوء المدخل السياقي.سوكيييارتي
  .  9102جامعة مولاʭ مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، 
البحث  –العلوم، محمد بحر."وضع المقابل العربي لمصطلحات الثقافة الإندونيسية") 
  .9102التكميلي| جامعة سوʭن أمبيل الإسلامية الحكومية، 
مسلم، أيدي إيوان. تطوير مواد تعليم مهارة القراءة على مستوى المتوسط في ضوء المنهج 
)البحث والتطوير مع التطبيق على تلاميذ اللغة العربية في الصف السابع  3102
بمدرسة رادن فتاح المتوسطة الإسلامية كسامبن ويتان دريورجو كرسيك(، بحث 
ʮ، بية، جامعة سوʭن أمبيل الإسلامية الحكومية سوراʪتكميلي. قسم تعليم اللغة العر 
  .9102
 saleK kutnu barA asahaB skeT ukuB rajA nahaB nagnabmegneP .inayseD amhaR
 ,agajilaK nanuS NIU :atrakaygoY .siseT .udapreT malsI rasaD halokeS I
 .6102
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د.  عقاولما نم عجارلما  
 ،مويلا ايسينودنإ
-https://indonesiaalyoum.com/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1/ تم ،
 في هيلع علاطلإا30  ويام2019 
 .ليده ،يركبلا2018 .همأ امملاعلإا لئاسو ةي ، (mawdoo3.com) هيلع علاطلإا تم ،
 في18  ريابرف2020.  
 ،هتنيعو ثحبلا عمتمج. دممح يدهم ،داوج2018 ،
http://basiceducation.uobabylon.edu.iq/lecture.aspx?fid=11&lcid=78857 ،
 في هيلع علاطلإا تم10  نيوي2019  
) ،(ينلنأ) ،روطتلا موهفم ،ةيردنكسلإا ةعماج تابسانلماو نياهتلا مسق-https://a3z
topic-as7ab.yoo7.com/t50 هيلع علاطلإا تم ،(20  ويام2020 
 ،(ينلنوأ) ،ةصاخ ضارغلأ ةيبرعلا ةغللا ميلعت تلاكشم .ناهرب ينهج ،ةنافع
)-a-http://www.m
2arabia.com/vb/showthread.php?t=2467  هيلع علاطلإا تم
30  ويلوي2020.  
 ،(ينلنأ) ،ةرصاعلما ةيبرعلا ةغللا مجعلما
)ar-https://www.almaany.com/ar/dict/ar/ريوطت/ هيلع علاطلإا تم ،(
 في20  ويام2020. 
) ،(ينلنأ) ،ةماع بيرع :مجعلما-https://www.almaany.com/ar/dict/ar
ar/ريوطت/ في هيلع علاطلإا تم ،(20  ويام2020 .  
 .ةبيهو يزيحمو ةيمرك ،يسواقمينبوهولمʪ  مامتهلإا هيجوت في ملاعلإا رود ،-w.univ.eww
 loued.dz في هيلع علاطلإا تم ،18  ريابرف2020.  
Almaany, (https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/ةليسو/), diakses pada 18 
Februari 2020. 
 
